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Telegramas por el catle. 
S E E Y I C I O T K I E G R A F I C O 
D K L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DK L A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
L A S E L E C C I O N E S 
M a d r i d 2 7 - T o d a v í a , no se conoce 
de u a modo completo el resultado de 
las elecciones. L a a n i m a c i ó n ha sido 
g-eneral y la lucha en algrunos distritos 
y circunscripciones muy e n c a r n i z a -
das. 
A pesar de eso el orden h a sido 
mantenido en todas partes y solo h a n 
ocurrido disturbios en Bi lbao , donde 
una co l i s i ón entre electores f u é causa 
de que algunos de estos resultasen he-
ridos. 
Sigue c e m e n t á n d o s e el triunfo obte-
nido por los republicanos. 
' Los diarios ministeriales t ra tan de 
atenuar dicho triunfo alegando que 
no hubo tino p a r a formar la cand ida -
tura ministerial en la capital de E s p a -
ña , pues la m a y o r í a de los que figura-
ban en ella c a r e c í a de suficientes con-
diciones de arraigo y prestigio. 
Los republicanos c o n t a r á n en el 
futuro Congreso con una m i n o r í a de 
unos treinta diputados; es la mayor 
que han tenido hasta a h o r a desde la 
R e s t a u r a c i ó n . 
S A N T O S F E R N Á N D E Z 
E l doctor don J u a n Santos P e r -
n á n d e z , d i s e r t ó en la s e s i ó n que cele-
b r ó hoy el Congreso M é d i c o I n t e r n a -
cional sobre las enfermedades de l a 
vista. 
E l Pres idente de la A c a d e m i a de 
Ciencias de la H a b a n a h a sido muy 
elogiado por los Congresistas . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á, S - t - l S . 
D E H O Y . 
LOS C O N G R E S I S T A S 
M a d r i d ^ .9 . -Los profesores e x t r a n -
jeros que han venido á tomar parte en 
los trabajos del Congreso M é d i c o I n -
ternacional se dedican todas las m a -
ñ a n a s á vis i tar los hospitales y esta-
blecimientos c l í n i c o s de esta Corte , 
tanto oficiales como part iculares . 
Anoche se d i ó en e l T e a t r o L í r i c o 
una r e p r e s e n t a c i ó n de ga la en honor 
de los congresistas, c a n t á n d o s e a l 
efecto la ó p e r a C a r m e n , de B i z e t . 
I L U M I N A C I O N E S 
Anoche aparecieron i luminadas en 
M a d r i d buen n ú m e r o de casas como 
mues tra de regocijo por el triunfo de 
la cand idatura republ icana . 
iCRISIS? 
E n un Consejo de Gabinete ce l ebra-
do ayer tarde, el jefe del Gobierno 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscr ipc ión mensual O C H E N T A 
CENTAVOS plata. A d m i n i s t r a c i ó n Q A L 1 A N 0 79, H A B A N A , 
(o) 
Esta revista publ ica rá el 20 de Mayo p r ó x i m o como edic ión especial un l ib ro t i tu lado 
A M E R I C A EN 1903, de hijo y gran volumen en el que d a r á d conocer fa his tor ia y estado actual 
de \oh pueblos americanos eñ m o n o g r a ñ a s escritas por notables autores é ilustrados con m á s de 
doscientos grabados; retratos de los'Presidentes y Escudos de las R e p ü b l i c a s v a m e r i c a n a s , auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edic ión ext raordinar ia hasta el 20 de A b r i l p r ó x i m o . 
Cont inúa á la venta en l ib re r í a s 
c 581 1 A b 
Este establecimiento,, situado en el litoral del Vedado entre 
las calles C. y D. se abrirá al público el día l9 de Mayo. 
Los fuertes muros de cantería que separan las pocetás pera im-
.pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, harán que sea como antes el balneario predi-
lecto. 3787 7t-23 
LOS MIS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 A b 
de 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S C O N D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino RIOJA. 
E l Precio de g a r r a f ó n es $ 3 - 3 5 o r o s i n envase 
y 2 3 c e n t a v o s p l a t a bote l la . 
S U C U R S A L DE " L A V I Ñ A " 
m a n i f e s t ó á sus c o m p a ñ e r o s que en 
v i s ta del resul tado de las eleccione8 
en M a d r i d se h a b í a decidido á p l a n -
tear ante la C o r o n a la c u e s t i ó n de con-
fianza y que el R e y se l a h a b í a ra t i f i -
cado plenamente y s in reservas; pero 
que as í y todo les s o m e t í a el asunto 
para que decidiesen lo que es t imasen 
m á s ú t i l á los intereses del p a í s y á los 
del partido conservador. 
Los ministros acordaron un voto de 
confianza a l s e ñ o r S i lve la p a r a que 
é s t e , como Pres idente del Consejo de 
Ministros y como jefe del part ido con-
servador, procediese con entera l i -
bertad. 
*QuedaproMbida la reproducción de 
tos telegramas que anteceacn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
¿A Q U E S E E S P E R A ? 
E l tolle tolle contra el Consejo 
Provincial va en aumento. Las 
industrias y los gremios perjudi-
cados con los impuestos que ha 
creado aquel organismo, más 
que inútil, perjudicial, son uná-
nimes en la protesta. 
Ahora toca el turno al gremio 
de sederías y perfumerías, que 
reunido anoche en los salones 
del Centro Asturiano acordó que 
se redacte una exposición de-
tonio de Seíerías y Oiiincalla 
A L POR M E N O R 
Se ci ta por este medio a todos los que vendan 
p e r f u m e r í a al menudeo, para la Jun ta que se 
c e l e b r a r á en los salones del Centro Asturiano 
el lunes 27 del presente, á las ocho de la noche 
pertenezcan ó no á d icho gremio. 
Habana, A b r i l 24 de 1903.—El S índ ico , Pran-
cisco Garc í a . 3903 2t-25 
ASOÍIÁCION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n . 
C L A S E S D I U R N A S . 
La insc r ipc ión de alunmos para estas clases 
se prorroga hasta el d í a ú l t i m o del mes co-
rriente, toda vez que a ü n no se ha cubierto 
ei n ú m e r o que fijó la Direc t iva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de in sc r ipc ión son de 11 á 1 de l d í a 
y de 8 á 10 de la noche todos los d í a s labora-
bles. 
Habana 16 de A b r i l de 1903.—El Secretario, 
F. Torrens. 3560 13t-16 2mM9y26 
tomados a medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
1 Juego de Sala completo. 
1 Consola 
4 Sillones costura 
1 Al fombra Estrado 





1 Juego M i m b r e „ 60-00 
1 Mesa m a r m o l ,, 8-00 
12 Sillas ,, 15-90 
1 Tocador „ 12-72 
2 Mesas de noche ,, 12-72 
1 Cama Camera „ 31-80 
1 Fiambrera „ 7-24 
1 Nevera „ 30-00 
1 Sombrerera „ 4-24 
1 Cucuyera „ 5-30 
3 L á m p a r a s Saleta ; „ 5-30 
1 Mesa corredera ,, 10-60 
LAMPARILLA 19, (altos) 
C 707 2m-26 2t-27 
MARTES 28 D E A B R Í L DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
L A OPERA COMICA 
mostrando ía imposibilidad de 
satisfacer sin arruinarse el im-
puesto sobre la perfumería,, y que 
una comisión la presente á los 
poderes públicos. 
Esta vez se ha comprobado la 
verdad del proberbio que dice 
que del exceso del mal surge el 
remedio, que es una variante de 
aquel otro que nos enseña que 
no hay mal que por bien no ven-
ga; porqfue al ver la desenvoltura 
con que los Consejos Provincia-
les gravan á las clases cQntribu-
yentes sólo para darse la satis-
facción de crear una burocracia 
sin función determinada y de 
pagar sueldos á los Consejeros, la 
opinión se ha dado cuenta del 
peligro que entraña la existencia 
de aquellos centros y de la ne-
cesidad inmediata de hacerlos 
inofensivos, y si esto no es posi-
ble, de suprimirlos sin contem-
placiones por causa de utilidad 
pública, aunque haya necesidad 
para llegar á ese extremo de aco-
meter la empresa de reformar la 
Constitución. 
Los Consejos Provinciales son 
una causa perenne de perturba-
ción y desasosiego y en cambio 
nadie ha intentado demostrar 
que sirvan para algún empeño 
beneficioso. 
¿A qué se espera entonces para 
adoptar una iniciativa provecho-
sa á la causa pública? 
E L MMOUES DE RABELL 
Hoy celebra sus días nuestro 
respetable y querido amigo el 
Sr. Marqués de Rabel 1, digno 
Presidente de la Directiva del 
DIAIUO DE LA MARINA y persona 
tan estimada en esta sociedad por 
sus prendas personales como por 
su entusiasmo y dedicación á 
cuan-tas empresas -se encaminan 
al desenvolvimiento de la riqueza 
en Cuba y la prosperidad del pais. 
Ausente de esta capital en es-
tos momentos, allá donde lo lle-
varon sus intereses, vayan nues-
tros saludos y nuestros deseos de 
no interrumpida felicidad y el 
voto que por ello hacemos todos 
en el DIARIO DE LA MARINA. 
SÜSTITÜG10N P R E S l M C I i L 
E n l a ses ión que c e l e b r ó ayer la Cá-
mara de Representantes fué aprobado, 
como saben nuestros lectores, el voto 
pa r t i cu l a r de los s e ñ o r e s Juan J . de la 
í a Maza, Carlos Manue l de C é s p e d e s 
y Pelayo García. , miembros de la Co-
m i s i ó n de Cód igos , respecto de l pro-
yecto de ley del Senado sobre la susti-
t u c i ó n del Presidente y V i c e p r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a . 
Por d icho voto l i a quedado modifica-
do el referido proyecto en la siguiente 
forma: 
" A r t 19 E l p e r í o d o pres idencia l 
t e r m i n a r á cada cuatro a ñ o s , á las doce 
del d í a de l 20 de Mayo , de 1906 inc lu -
sive. E n dicho d í a y hora c e s a r á en 
el cargo la persona que lo ejerzas! no 
hubiere sido electo const i tucionalmeute 
para nuevo p e r í o d o . 
A r t . 2? E n los casos de que el Pre-
sidente y el V i c e Presidente de la Re-
p ú b l i c a sean destituidos, fallezcan, re-
nuncien ó se incapaciten se e n c a r g a r á 
inmediatamente de la Jefatura del Po-
der Ejecut ivo el Secretario de Despa-
cho que á l a sazón tenga á su cargo l a 
cartera de Estado y por su falta el que 
d e s e m p e ñ e la de G o b e r n a c i ó n comuni -
c á n d o l o a l Congreso si e s t á reunido y 
si no lo e s t á c o n v o c á n d o l o especial-
mente a l efecto para dentro de loa 
quince d í a s siguientes. 
A r t . 3? Si la d e s t i t u c i ó n , el fal leci-
miento, l a renuncia ó la incapacidad 
del V i c e Presidente en funciones do 
Presidente, ó de este en caso de haber 
faltado ya el V i c e Presidente, ocurr iere 
antes del ú l t i m o a ñ o del p e r í o d o pre-
sidencial , a l funcionar io que se hubie-
re hecho cargo de la Presidencia, á 
v i r t u d del precepto del a r t í c u l o prece-
dente, c o n v o c a r á a l pueblo de Cuba á 
nuevas elecciones de Presidente y V i c e 
Presidente que d e b e r á n efectuarse den-
t ro de los tres meses siguientes. Los 
electores t o m a r á n p o s e s i ó n en seguida 
d e s ú s cargos, cesando e l func ionar io 
que estuviese d e s e m p e ñ a n d o la Pres i -
dencia. 
A r t . 49 Si la falta de Presidente y 
V i c e Presidente ocurr iere dentro de l 
ú l t i m o a ñ o del p e r í o d o presidencial , e l 
ejercicio de la Jefatura del Poder J u d i -
c ia l por el funcionario l lamado, s e g ú n 
esta Ley, d u r a r á hasta la t e r m i n a c i ó n 
de dicho p e r í o d o . 
A r t . 59 E l mismo orden de sus t i tu-
c ión del A r t . 29 se e s t a b l e c e r á para e l 
caso de fal ta tempora l del Presidente y 
Vice Presidente de la R e p ú b l i c a , d u -
rando la s u s t i t u c i ó n por solo el t i empo 
que subsista l a f a l t a . " 
OBISPO Y C U B A . • TELEFONO NÜE 76. 
o s í t i l o s s 
Siiiiiiíüi? 
. l i l i 
NOVEDADES EN CALZADO, PARA LA PRESENTE ESTACION 
O B I S P O , 26, 
C649 a l t 4t 1-Abl 
E N E N S A Y O 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A L A S OCHO. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Gri l lés 1°, 2̂  ó Ser piso sin entrads. f 5-00 
Palcos l ío2? piso í d e m $3-00 
Lune ta con entrada $1-10 
Butaca con idem Î "1^ 
Asiento de te r tu l ia con idem |0"^0 
Idem de pa r a í so con idem |0-40 
Entrada general $0-70 
Entrada a ter tu l ia ó para í so . , fO-SO 
c n° 665 
16' PUNCION DE LA TEMFO 
Ab 16 
IJ l t ima novedad en SOMBREROS de I P o / j C t j d é l o s 
mejores fabricantes: desde UNO á i UJ'JS pesos 
Famen ^ E ^ i r c i - O - ó s e l e i E t ^ t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
STACÍON VERANIEGA 1 9 0 3 . LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS SE ACABAN DE RECIBIR EN 
O A 
O B I S P O 
* ESQUINA A C0MP0STELA ^ ^ 
Q J T e l é f o n o !>49. 
Cable: M A R C A R . \ 
O B I S P O 
ESQUINA A C0MP0STELA 
6 t. 24 A b r i l 
PRECIOSIDADES Y GRAN VARIEDAD 
en O r g a n d í e s , Nanauks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, 
Céfiros, Granadinas, Yervi l las con listas de seda, Surahs franceses. Percales 
franceses, Vichvs, P i q u é s , Cretonas, Driles, Holandas, Sobrecamas, S á b a n a s 
de B a ñ o , Nansulcs calados blancos, Clanes de H i l o , los pintados mas precio-
sos que se conocen, ó in í i n idad de buenos a r t í c u l o s que ser ía imposible 
enumerar. 
E S Y R I C O S 
todos aquellos que quieran gastar poco ( í ^ e r o e n c o n t r a r á n siem-
pre en " J L a G r a n S e ñ o r a " mesas r e p l é t a s e l e piezas de toda 
clase de a r t í c u l o s del d í a , á 5, 10. y 15 centavos. 
Venga e l p ú b l i c o y se c o n v e n c e r á de que nuestra casa, no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muí /ba ra to , sin 
competencia posible. 
« Sal £ 3 X> A . , i 3 3 3 3 3 £3 l 
£r» c> ^ ^ E*3"-¿^ ̂  ^ 
2 l A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 28 de 1903. 
onumerito á Castelar 
S r S C K I C I O N i n i c i a d a en l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a la e r e c c i ó n de u n m o -
n u m e n t o (jue p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Piáis cspaüoia Oro español Oro Amerieaoo 
SUMA ANTERIOR $2201-3o 
iDieiada por el Casino E s p a ñ o l de Bejucal : 
I>. Is idoro Zer tucha $ 5 30 
Vicente Piedra . 4 24 
Sociedad E l Liceo 
D . Luciano O r g á z 
. . . Manue l Lanza 
. . . R a m ó n del Va l l e 
. . . Manue l Eai res 
. . . S « ^ a s t i á n E i b o t 
. . . M i g u e l L l o v i ó 
. . . Nicasio S u á r e z 
. . . J o s é Alonso 
. . . Manuel P r i e t o 
. . . J o s é Solis 
. . . Francisco G o n z á l e z . . . 
. . . Francisco P e n d á s 
. . . Fernando P é r e z 
. . . Francisco Pandiel las . 
. . . M a x i m i n o L ó p e z 
r . . J o s é E c h e v a r r í a 
. . . Evar is to He r r e r a 
. . . A n t o n i o Frairesa 
. . . A m é r i c o Rico 
. . . Teodoro Poveda 
. . . J o s é Orgaz 
. . . H i l a r i o F e r n á n d e z . . . . 
. . . An ton io G o n z á l e z . . . . 
P e l e t e r í a La L i b e r t a d . . . 
D . A.dolfo F e r n á n d e z . , . . 
. . . Narciso Serra 
. . . Fel ic iano O r t i z 
. . . J o s é Soler 
. . . Manue l P e n d á s 
. . . Manue l Suero 
. . . A n t o n i o P o r r u a 
. . . Francisco F e r n á n d e z . 
. . . R a m ó n Bar re ra 
. . . J o a q u í n F e r n á n d e z . . , 
. . . Manuel Cuervo 
. . . Baldomcro G a r c í a . . . . 
. . . Rafael Alonso 
. . . J o s é R a m ó n M o r é . . . . 
. . . J o s é Otoni 
. . . M a n u e l G a r c í a 
. . . En r ique F e r n á n d e z . . , 
. . . A q u i l i n o Cast i l lo 
. . . J o s é G a r c í a 
. . . Fefcpe M a r d o m i n g o . 
. . . J o s é D í a z V a ü e 


































TOTAL $2234-55 $ 628-64 $ 24-76 
M A T A N Z A S 
E l Juzgado M u n i c i p a l de San J o s é 
de los Ramos ha in ic iado di l igencias 
gumarias con m o t i v o de haber ocu r r i -
do un p r i n c i p i o de incendio en el Ca-
sino E s p a ñ o l de dicho pueblo, con ca-
r á c t e r de in tencional . 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s ha 
acordado poner el nombre del general 
C á r l o s Rojas que hasta hace pocos d í a s 
o c u p ó la A l c a l d í a de aquel la c iudad, 
a l boni to parque que se construye en 
l a calle de Concha. 
S A N T A C L A R A 
E l Gobierno C i v i l de la P rov inc ia , 
con fecha 21 de l corr iente , vis ta l a al-
zada in terpues ta por el s e ñ o r don Ga-
b r i e l Cardona, en su c a r á c t e r de Pre-
sidente del Centro de Comerciantes é 
Indus t r i a l e s de Cienfuegos, contra el 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o , de 6 de 
Febrero ú l t i m o , disponiendo que los 
escritorios de las casas de comercio, a l -
macenes, agencias, etc., suspendieran 
toda clase de trabajos en los mismos, á 
las seis de la tarde, en d í a s laborables; 
ha resuelto declarar nu lo el acuerdo 
d icho , y por consiguiente, con lugar la 
alzada de los comerciantes. 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de La r ra -
Ealaguer, se ha despedido del p ú b l i c o 
lie Cienfuegos, d i r i g i é n d o s e á Santiago 
líe Cuba. 
M u y adelantados e s t á n ya los traba-
jus de l a nueva e s t ac ión del f e r roca r r i l 
en Remedios. 
A gran a l tu ra se levantan las pare-
des del edificio. 
i 
¡a ftlaciorml 
Acabamos de leer en E l Comercio un 
j u i c i o c r í t i c o referente al proyecto de 
ley de los Honorables Senadores, s e ñ o -
res M o r ú a Delgado, Monteagudo y Ca-
bello, presentado a l Senado para i m -
p lan ta r una ^ L o t e r í a ISTacionaT', enya 
par te d isposi t iva dice: 
' ' E n p r ime r lugar , d e s p u é s de sat is-
fechos los gastos que ocasione, á resti-
t u i r á las indust r ias de l a z ú c a r y del 
tabaco las cantidades con que resulten 
gravadas por el impor t e de 35 mil lones 
pa ra l i q u i d a r los haberes del E j é r c i t o 
l i b e r t a d o r , y el resto se d e s t i n a r á á l i -
b ra r del mismo impuesto á las d e m á s 
indust r ias y a r t í c u l o s , d i s t r i b u y é n d o s e 
f l beneficio entre todos por partes p r o -
j .orcionales hasta cubriz-, s i fuese posi-
ble, las sumas qiK; para el pago do i n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n demanda la ex-
presada deuda nacional.?' 
De modo que para salvar un error co-
met ido se pretende ahora cometer otro 
er ror , cuando lo m á s sencillo y lóg ico 
s e r í a derogar la nefasta ley, sust i tu 
y é u d o l a con la que imp lan t e la ansiada 
" L o t e r í a N a c i o n a F , la cual c u b r i r í a , 
con exceso la a m o r t i z a c i ó n anual de i 
$2.039. 730 que es la suma que corres-
ponde a l cap i ta l de $35.000.000 en 40 i 
Rfioa al 5 por 100 anual de intereses Í 
couipuestos. 
Creada esta ' ' L o t e r í a N a c i o n a l " de-
s a p a r e c e r á n no só lo las clandestinas que 
cuestan á nuestra r iqueza p ú b l i c a una 
merma anual de m á s de u n m i l l ó n de 
pesos que se expor ta de la R e p ú b l i c a , 
sino las numerosas r ifas que p u l u l a n 
en todas nuestras probíacioñfes, pues que 
todos a q u í somos afectos al juego. 
E n cuanto á los gastos que t e n d r á l a 
c i tada L o t e r í a Nacional s e r á n bien Exi-
guos, como puede verse en e l s iguiente 
proyecto: 
Beneficio l í q u i d o anual , $2.636.895. 
3 sorteos mensuales de 30.000 b i l le -
tes, compart idos en vigésimos de á 50 
centavos de valor , hacen $900.000. 
Tolá l de gastos a l mes 
I m p r e s i ó n , etc., de 
90.000 bi l le tes en 
papel m u y fino y 
de d is t in tos colo-
res en cada sor teo! 1.900 
Personal i d ó n e o y 
p r á c t i c o , y servi-
dumbre 1.085 
Gastos imprevis tos 5 0 $ 3.035.00 
Quedan $ 896.965.00 
2 por 100 descuento para 
los vendedores sobre pe-
sos f900.000 18.000.00 
Restan $ 878.965.00 
75 por K)0 sobre $878.965 
para 2.574 premios en 
cada sorteo 659.223.75 
Beneficio neto mensual . . . 219.741.25 
L í q u i d o anual $2.636.895,00 
S. E . ú O, 


































2574 premios que' i m -
por tan $219.741.15 
N o t a . — L a re l ac ión entre los premios 
y los bi l letes es de 1 p remio por cada 
1 1 . 2 ^ bil letes. , 
Los bi l letes no d e b e r á n ser vendidos 
por m á s de su va lor escrito, so pena de 
100 pesos de m u l t a por cada in f r acc ión . 
E l Contador, 
JUAN B . COVÍN Y TORRES. 
ACLARACIONES 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : en e l n ú m e r o de h o y 
del p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n he 
l e í d o , que los hombres del radica l i smo 
fueron los que con m á s e m p e ñ o procu-
r a r o n el establecimiento de los Conse-
jos Provinc ia les , a l discutirse l a Cons-
t i t u c i ó n . 
A u n q u e no puedo considerarme alu-
d i d o en esa frase, me impor ta , para 
ev i t a r e r r ó n e a s interpretaciones, hacer 
constar que la doc t r ina const i tucional 
acerca de los Consejos Provincia les , es 
como resultante de una como transac-
c ión tenida con los Delegados de Ma-
tanzas, Santa Clara, Puer to P r í n c i p e y 
Santiago de Cuba, que en su m a y o r í a 
aspiraban á un r é g i m e n basado en el 
federalismo. E n t r e esos Delegados se 
hal laban los s e ñ o r e s Betancourt , For-
t ú n , Monteagudo, J o s é Migue l G ó m e z , 
M o r ú a Delgado, G o n z á l e z L l ó r e n t e y 
otros que no han figurado en los gru-
pos p o l í t i c o s m á s avanzados, y que hoy 
forman en las filas del Par t ido Conser-
vador. 
Por lo que á m i toca, n i fu i entonces 
n i soy ahora p a r t i d a r i o de crear intere-
ses provinciales , puramente artificiales, 
con merma de la v i d a m u n i c i p a l que 
es lo que á m i j u i c i o ha debido fomen-
tarse. 
E n la C o n v e n c i ó n Consti tuyente, pa-
ra ra t i f icar en algo l a a s p i r a c i ó n de los 
provincialistas t r a t é de resuc i t a r l a an t i -
q u í s i m a i n s t i t u c i ó n de procuradores de 
pueblos y villas, proponiendo que los 
munic ip ios de cada p rov inc i a enviaran 
á la capi ta l de la misma, y en p e r í o d o s 
determinados de a ñ o un delegado para 
t r a t a r y acordar bajo l a presidencia 
del Gobernador, acerca de los asuntos 
que interesan á todos ó á varios de d i -
chos m u n i c i p i o . Derrotada m i propo-
s ic ión , al votarse la i n s t i t u c i ó n de Con-
sejeros e m i t í voto en contra, siendo és-
te con los de los s e ñ o r e s S a r g u i l y y 
Quilez los ú n i c o s que en ta l sentido se 
fo rmularon . 
A l discutirse l a L e y P r o v i n c i a l en el 
Senado p r o c u r é combat i r el proyecto 
presentado por el e s p í r i t u centraliza-
por que t e n í a , y r e c a b é la mayor suma 
posible de atr ibuciones y facultades pa-
ra los Consejos, porque ya estableci 
dos, era deber del Congreso faci l i tar les 
medios ampl ios de acc ión , para que si 
realmente responden á n e c e s i d a d e s sen-
t idas las puedan satisfacer, y si h a b í a 
de evidenciarse en l a p r á c t i c a l a s i n r a -
zón de su existencia., no se d i j e ra que 
t a l a c o n t e c í a , porque obedeciendo á un 
c r i t e r i o personal se les h a b í a p r i v a d o 
de los elementos de v ida , desarrollo 
que l a C o n s t i t u c i ó n ha quer ido darles. 
De usted atento y seguro servidor , 
ALFREDO ZAYAS. 
SIC A b r i l 28 de 1903. 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo don Pastor G a r c í a , 
d i rec tor del colegio L a Idea, y su es-
posa, la s e ñ o r a d o ñ a Manuela Her re ra , 
pasan en estos momentos por el do lor 
de. haber perd ido , v í c t i m a de r á p i d a 
enfermedad, á su encantador h i j o , el 
n i ñ o Juan Pastor, que fal leció en la 
m a ñ a n a del domingo . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó cr is t iana sepul tu-
ra en la m a ñ a n a de ayer, siendo acom 
panado hasta el Cementerio p o r mu-
chos amigos de los afligidos padres y 
los alumnos del colegio de que es D i -
rector. 
Dios d é r e s i g n a c i ó n á los conturba-
dos padres para soportar tan rudo 
golpe. 
E n el ajuste de la sección de ' ' L a 
Prensa" han sal ido esta m a ñ a n a alte-
rados los p á r r a f o s del suelto que dedi-
c á b a m o s á comentar un suelto do L a 
EepxMiea Oulnina, los cuales deben leer-
se por este orden, de plecia á pleca: 
L a Repúbl ica Cubana—Nosotros no 
c r e e m o s — P o l í t i c o s a s í — Y ya que he-
mos c i tado—Dicen los s e ñ o r e s . . . . — 
A q u í hay una d e c l a r a c i ó n — S o n fieles 
al p r o g r a m a — ¡ P e r o si los programas— 
A d e m á s — L o que le d o l i ó — H a g a m o s 
u n l igero a n á l i s i s — D u r o por d e m á s — 
N o se trata—Se trata . 
Rogamos á nuestros lectores se sir-
van d isculpar este cont ra t iempo que 
no estuvo en nuestra mano evi tar . 
V I S I T A 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l a c o m p a ñ a -
do de su secretario Sr. L a Torre , v i s i -
tó esta m a ñ a n a al crucero a l e m á n V i 
neta.. 
LOS F O R M A C É U T I C O S 
_El Presidente d é l a R e p ú b l i c a reci-
b i r á esta tarde, á las tres, á l a Comi-
s ión de F a r m a c é u t i c o s que va á t r a t a r 
sobre la protesta contra el cobro del 
impuesto p r o v i n c i a l . 
I N V E S T I G A C I Ó N 
E l Gobernador C i v i l ha ordenado á 
los Subdelegados de Farmac ia que ha 
gan una i n v e s t i g a c i ó n acerca si de los 
f a r m a c é u t i c o s se v iegan á expender las 
f ó r m u l a s que se le presentan y en caso 
a f i rma t ivo tome las medidas oportunas 
contra los que sin hacer entrega de las 
licencias se niegan al despacho de me-
dicinas con per ju ic io de la salud p ú -
blica. 
CONTRA UN IMPUESTO 
Esta m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n en los sa-
lones del Centro General de Comercian-
tes é Indus t r i a l e s el Gremio de s e d e r í a s 
y j p e r f u m e r í a s , acordando, entre otras 
cosas, presentar nna e x p o s i c i ó n a l Go-
bernador c i v i l de esta p rov inc ia , p i -
d i é n d o l e l a s u p r e s i ó n del impuesto pro-
v i n c i a l que g rava sus m e r c a n c í a s . 
LAS FIANZAS 
Sucediendo con frecuencia que algu-
nos de los funcionarios por cuyas fian 
zas paga el Estado las p r imas adelan-
tadas á la C o m p a ñ í a fiadora no llegan 
á d e s e m p e ñ a r sus destinos durante to-
do e l t i empo por el cual se han pagado 
é s t a s ; y con el fin de ev i t a r que los i n -
tereses del Estado queden per judica-
dos en l a cant idad que en tales circuns-
tancias resul ta pagada de m á s ; l a Se-
c r e t a r í a de Hac i enda ha acordado dis-
poner que en todos ios casos en que un 
func ionar io ó empleado cese en el ejer-
c ió de sus funciones en las circunstan-
cias expresadas, se d é cuenta del hecho 
p o r e l Jefe del Depar tamento á que 
pertenezca d icho funcionar io á l a I n -
t e r v e n c i ó n General del Estado, á fin 
de e x i g i r opor tunamente de la Com-
p a ñ í a de Fianzas el reintegro de la 
par te p roporc iona l de la p r i m a que de 
la l i q u i d a c i ó n correspondiente resulta 
pagada de m á s . 
L A S CASAS D E S A L U D 
E n j u n t a que celebraron ayer tarde 
los Presidentes de las sociedades regio-
nales se a c o r d ó p a r t i c i p a r a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l que las farmacias de sus res-
pect ivas casas de salud solo p r o v e e r á n 
de medic inas á los e n í c r m o s en las mis-
mas y asociados de dichos c e ñ i r o s , des-
pachando excepcioualmeute por huma-
n idad las f ó r m u l a s que se presenten 
por el p ú b l i c o y en las cuales se consig-
ne por los facul ta t ivos que las suscri-
ban, que es t iman urgente el despacho 
de las mismas. 
F E L I C I T A C I Ó N 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha j a -
sado una c o m u n i c a c i ó n al A l c a l d e M u -
n ic ipa l de esta c iudad s e ñ o r Bonachea 
f e l i c i t á n d o l e por el celo é iuteres que 
d e m o s t r ó para conc lu i r las ú l t i m a s 
huelgas, 
TODOS Á L A V E Z 
E l A lca lde M u n i c i p a l de esta c iudad , 
de acuerdo con el Secretario de Gober-
nac ión , ha dispuesto que el pago de los 
haberes de la p o l i c í a se e f e c t u e á la vez 
que á todo el personal, para ev i t a r los 
atrasos q u e v e o í a n su ced i é n d ose. 
V I S I T A 
A las d iez , y cuar to de la m a ñ a n a 
p a s ó á bordo del crucero de guerra ale-
m á n Viñeta, pa ra saludar a su coman-
dante y d e m á s oficiales, el Gobernador 
C i v i l , general E m i l i o N u ñ e z , acompa 
ñ a d o del Secretario, s e ñ o r V i vaneo. 
EXPOSICION 
E l s e ñ o r don C á r l o s M a r í n P e i r e t h a 
d i r i g i d o una E x p o s i c i ó n al Presidente 
de la R e p ú b l i c a p i d i é n d o l e se s i rva 
conceder al A y u n t a m i e n t o de Sancti-
S p í r i t u s la i n s c r i p c i ó n de marcas de 
ganado de aquel T é r m i n o , con objeto 
de que esos ingresos sean munic ipa les 
y se pueda atender con ellos á i n f i n i -
dad de atenciones que hoy se encuen-
t ran abandonadas por la falta de re-
cursos, 
S E P A R A D O 
E l s e ñ o r don M a r i a n o G ó m e z V i l l a -
sana, ha sido separado del cargo de 
Contador del "Banco N a c i o n a l " de 
Santiago de Cuba, cargo que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o desde hace a l g ú n t iem-
po, 
POSESION 
E l s e ñ o r don C á r l o s M a r í n y Mora -
gas nos p a r t i c i p a en atento B. L . M . 
haber tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Secretario de la C á m a r a In te rnac iona l 
de Comercio de l a isla de Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
d a s e m p e ñ o de d icho cargo. 
D E P A R T A M E N T O D E P O L I C Í A 
Orden general del26 de A b r i l de 1003 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzob i spo A d -
m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de esta D i ó c e s i s 
dice á esta Jefatura lo que sigue: 
E n c o n t e s t a c i ó n á su atento escrito 
de fecha 23 de Febrero del corr iente 
a ñ o en que sol ic i ta rebaja de derechos 
parroquiales y del Cementerio para los 
i n d i v i d u o s fallecidos, p e r n e c i e n í e s al 
Cuerpo de P o l i c í a de su d igno cargo, 
tengo el gusto de manifestar le que cu 
v is ta del i n fo rme del s e ñ o r A d m i n i s -
t rador del Cementerio, a s í como tam-
b i é n de los s e ñ o r e s Curas P á r r o c o s de 
esta c iudad, he ten ido á b i en rebajar 
los derechos de enterramiento redu-
c i é n d o l o s á la m i t a d de lo que h o y se 
abona ó sea á emiropesos oro los dere -
chos parroquiales y 67/?co j^vos oro los 
derechos del Cementer io en el l l amado 
T r a m o Tercero, para los i n d i v i d u o s 
que pertenezcan a l Cuerpo de P o l i c í a , 
a d v i r t i e n d o que para poder gozar de 
esta rebaja d e b e r á just i f icarse con una 
ce r t i f i cac ión del s e ñ o r Jefe de P o l i c í a ó 
de cualquiera oficial , que el fallecido 
pertenece a l c i tado Cuerpo de P o l i c í a 
en l a fecha del f a l l ec imien to .—Dios 
guarde á V . muchos a ñ o s . 
Habana y Marzo de 1993. 
( F i r m a d o ) F rauc i scode P . Ba rnada 
—Rubr icado , A l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a 
de l a Habana. 
L o que por la presente se pub l i ca pa-
ra general conocimiento. 
Rafael de Cárdenas . 
Jefe de P o l i c í a . 
EL P. R E e o i s 
H a sal ido de Nueva Orlcans l ^ a 
Cienfuegos, el P. Reggis, desf ^ 
haber d l d ó las anunciadas c o n í e r e n m s 
en la Catedral de Saint Louis . 
ADMINISTRADOR 
Hab iendo cesado el s e ñ o r don E n r i -
que Chaple en el d e s e m p e ñ o del caigo 
de adminis t rador de la Compan a 
E l é c t r i c a de Regla y Guanabacoa, le 
ha sus t i tu ido el s e ñ o r don Carlos L>. 
Scott. 
POR GENER 
S e g ú n se nos informa, en la noche 
del viernes ú l t i m o se han organizado en 
Regla las fuerzas nacionalistas amigas 
del D r . Geuer, quedando consti tuidos 
cuat ro C o m i t é s , uno por cada ba r r i o . 
Los C o m i t é s expresados cuentan ya 
con un respetable n ú m e r o de afil iados. 
NO ERA FIEBRE AMARILLA 
H e a q u í la c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a al 
s e ñ o r Jefe de Sanidad por la Comisiói l 
de Enfermedades Infecciosas acerca del 
supuesto caso de fiebre a m a r i l l a ocur r i -
do en esta c iudad: 
Habana, A b r i l 27 de 1903. 
S e ñ o r Jefe de Sanidad de la Isla. 
Presente. 
S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n de Enfermedades I n -
fecciosas se r e u n i ó hoy en el H o s p i t a l 
' 'Las A n i m a s " , estando p r e s é n t e l o s 
Doctores Baruet^ Guiteras, A l b e r t i n i y 
A g r a m o n t e y p r o c e d i ó al examen del 
siguiente caso: 
N ú m e r o 1. Sof ía Gonzá lez , de 19 
a ñ o s de edad, e s p a ñ o l a , referido como 
sospechoso de fiebre a m a r i l l a diferido 
p o r l a C o m i s i ó n . 
Tiene cuatro d í a s de enfermedad: 
i n g r e s ó sumamente grave: i c t é r i ca , p á -
l ida , hemorragias de las enc í a s , lengua 
seca, con una costra oscura, r e s p i r a c i ó n 
frecuente y ansiosa: alguna a l b ú m i n a 
en l a o r ina : t empera tura 99.6 F . pulso 
120, r e s p i r a c i ó n 36. Se encontraba en 
e l sexto mes de g e s t a c i ó n teniendo l u -
gar el aborto con abundante hemorra-
gia esta m a ñ a n a á las cinco a. m . No 
se encuentran p a r á s i t o s p a l ú d i c o s , A l 
examen no se percibe el h í g a d o en la 
par te £ n ter ior , á la p e r c u s i ó n ; hay ede-
ma generalizado: en la o r ina sedimen-
tada se encuentran cristales de leucina 
y t i rosina. E n la sangre leucocitos po-
l imorfonucleares y g l ó b u l o s rojos n u -
cleados. 
L a enferma m u r i ó durante l a v i s i t a 
de la Comis ión , quedando é s t a c i tada 
para presenciar l a autopsia por la 
tardo. 
Reunida nuevamente la C o m i s i ó n de 
Enfermedades Infecciosas en el Hosp i -
ta l '(Las A n i m a s " , á las cuatro de la 
tarde, estando presente los doctores 
Guiteras, A l b e r t i n i y Agramonte , se 
p r o c e d i ó por el doctor Guiteras á l a 
autopsia del c a d á u e r de Sof ía G o n z á l e z . 
Se e n c o n t r ó el h í g a d o reducido en 
vo lumen presentando placas en su su-
perficie y n ó d u l o s en su in t e r io r de co-
lor amar i l l o ocre, en la p leura pulmo-
nar y costal, hemorragias c i rcunscr ip -
tas y recientes; en el e s t ó m a g o se en-
c o n t r ó cant idad considerable de sangre 
negruzca; la mucosa g á s t r i c a a n é m i c a . 
L a Comis ión d i a g n o s t i c ó : A t r o f i a aguda 
del hígado. 
De usted atentamente. 
Juan Guiteras, presidente.—Doctor 
Ar í s t ides Agramonte, secretario. 
L a autopsia fué presenciada t a m b i é n 
por los m é d i c o s de la Sanidad ameri-
cana doctores T r o t t e r y E c h e m e n d í a , 
i nv i t ados al efecto. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
B a r r i o del Angel. 
Con objeto de proceder á l a consii-
t u c i ó n del C o m i t é L i b e r a l Nacional del 
ba r r io , se c i ta á todos los l iberales que 
sean vecinos y mayores de 21 a ñ o s que 
es tén conformes con el p rograma del 
nuevo p a r t i d o L i b e r a l Naciona l , para 
que. el viernes 19 del p r ó x i m o mes de 
M a y o concurran de ocho á diez de la 
noche, á la casa Empedrado n9 35, 
para l a e lecc ión de los s e ñ o r e s que h a n 
de componer la D i r e c t i v a del C o m i t é , 
como a s í mismo elegir los cinco dele-
gados á la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l del 
pa r t i do . 
L a C o m i s i ó n de los par t idos fusiona-
dos esperan que todos ios eutusiastas 
l iberales del ba r r io concurran durante 
las horas indicadas á depositar su voto 
y á afiliarse al pa r t i do que representa 
las justas aspiraciones del pueblo cu-
bano, que es consolidar la pa t r i a l i b r e ; 
independiente y soberana-
Habona 28 de A b r i l de 1003. 
D r . Diego T a m a y o . — D r . Juan R. 
O T ^ a r r i l l . — D r . M a i i u e l D í a z de Cas-
t r o . — L d o . Esteban G. del V a l l e — J u a n 
G. G ó m e z . — F r a n c i s c o Farnos.—Ger-
m á n D u a r t e . — A r t u r o M e n a . — E n r i q u e 
Ñ á p e l e s . — M a n u e l Cardona. 
Servicio de l a Prensa A s o e l ^ 
De hoy. 
L A S E L E C C I O N E S 
M a d r i d , A b r i l 28.—Auwrm^ ineotn^ 
pletas aun las noticias relativas a ia, 
elecciones del domingo, para diputa, 
dos á Cortes, se dice que han triunfe, 
do los republicanos en 3 2 distrito^ 
electorales, lo cual h a causado mucho 
desagrado en los c í r c u l o s guberna, 
mentales. 
R E E L E C C I O N 
H a n sido reelectos todos los hom, 
bres p o l í t i c o s importantes, incluso 
todos los actuales Ministros. 
E L P A R T I D O L I B E R A L 
E l resultado de las elecciones ha 
demostrado la gran c o h e s i ó n que 
existe entre los l iberales partidarios 
del Sr. Moret , al cual se empieza á 
considerar como el sucesor obligado 
de l Sr . Sagasta. 
S I L V E L A D E B I L I T A D O 
A pesar de la regular m a y o r í a con 
que c o n t a r á el s e ñ o r Si lvela , se cree 
que á consecuencia del resultado de 
las dltimas elecciones s e r á algo que-
brantada su p o s i c i ó n en las nifevas 
Cortes, y a n u n c i a el s e ñ o r M a u r a quo 
han sido electos 2 3 2 ministeriales, 
contra 70 l iberales , 11 d e m ó c r a t a s , 
28 republicanos, 7 carl istas , 6 cata-
lanistas y 18 independientes, total 
140 . 
R E N U N C I A S 
A n u n c i a E l I n i p a r c t a l que h a pre-
sentado su d i m i s i ó n el gobernador 
c iv i l de M a d r i d , á consecuencia del 
resultado de las elecciones y que es 
probable que se re t ire t a m b i é n el se-
ñ o r M a u r a del Ministerio de la G o -
b e r n a c i ó n . 
O T R A D E R R O T A 
Londres , A b r i l 2<S.--Anuncian tío 
A d e n que h a habido otro sangriento 
combate en Somal i landia , entre u n a 
co lumna de ^OO ingleses y u n a p a r -
t ida de sublevados, teniendo los p r i -
meros que ret irarse d e s p u é s de h a -
ber agotado sus municiones y tenido 
trece muertos, c a l c u l á n d o s e que cau-
saron 2 0 0 bajas al enemigo. 
E L A S U C A R A L E M A N 
B e r l í n , A b r i l 2 8 . - - C o n t m Ú H n dismi-
nuyendo las exportaciones del a z ú -
c a r a l e m á n á los Estados Unidos, 
pues las de l p r i m e r tr imestre de este 
a ñ o , se elevan solamente á la ins igni-
ficante cant idad de 1,721 toneladas 
contra 2 2 , 7 4 0 í d e m en igual periodo 
de l a ñ o pasado. 
S A T I S F A C T O R I A D E C L A R A C I O N . 
Washington, A b r i l 28 . -Se ha dado 
gran importancia en los c í r c u l o s ofi-
ciales á l a negativa del gobierno ruso 
á l a noticia de que R u s i a pretende 
que no se a b r a m á s puerto do la 
M a n d e h u r í a al comercio in ternac io-
nal , asi como que n i n g ú n extranjero, 
que no sea ruso, pueda d e s e m p e ñ a r 
cargos p ú b l i c o s . 
L a s a t i s f a c c i ó n que ha causado esta 
noticia es tanto m á s grande cuanto 
que encaja dentro de las aspiraciones 
del gobierno de los Es tados Unidos. 
D I S T U R B I O S R E L I G I O S O S . 
r a r í s . A b r i l 2 5 . - P a r e c e que han 
tenido m á s importanc ia de l a que se 
dijo ayer , los disturbios que m o t i v ó 
el domingo pasado en varias locali-
dades, la e x p u l s i ó n de las congrega*! 
ciones religiosas uo autorizadas á 
á p e r m a n e c e r en F r a n c i a . 
ATE¥E0 Y CIRCULO 
D E L A 
H A B A N A 
E l mié rco les 29 del corriente, d a r á una confe-
rencia en esta sociedad, M . Leopold Mabilleau, 
á las 9 de la noche. 
Tema: V I C T O R HUGO. -
Se advierte á los señores socios que por la 
premura del t iempo, no es posible ci tarlos per-
sonalmente. 
Habana, 27 de A b r i l de 1903. 
E l Director , 
D r . L i n c o l n de Z a y a i 
C720 2t-28 lm-29 
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NO COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 
primeros dias de Mayo abrirá sus puertas el gran 
C O F M C C I O L E S 
HARÁN FAMOSOS 
T E J I & O S , S E D E R I A 1 
¡i NUESTROS ORGANDIES SE 
SAfy R A F A E L P i y ^ E ^ C 
A L LADO DE LA PELETERIA 
Tenemos el gusto de dar á conocer á nuestros fa-
vorecedores y al pilblico en general, que además del 
gran surtido de. telas de verano que teníamos acu-
muladas en nuestros almacenes, acabamos de recibir 
en estos dias unas tan hermosas y variadas en Or-
gandíes de Mulhouse, Céfiros, Muselinas blancas y 
crudas bordadas, Vichy crudo bordado, Guillermi-
nas, etc., etc, que por lo vaporosas y frescas, como 
por lo hermosas y transparentes, causarán la admi-
ración de las damas elegantes. 
ES L A Q U E O F R E C E T O D A S E S T A S V A R I E D A D E S . 
N O T A : e.u el inmenso sur t ido de olanes de h i l o , hacemos las 
rebajas siguientes: Los de 30 á 25 centavos, los de 
20 centavos á 15 y los de 15 á real . 
NO O L V I D A R S E 
E N G L I S S P O K E X O N P A R L E F K A K C A I S 
C 718 efono número 1250 
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Federico F r o é b e l , — 
IUÍO de los hombres que 
m á s luía hecho por la 
humau idad en el campo 
Iccimdo de la e u s e ñ a u -
x a , — n a c i ó cu el pueblo 
¿ e Oberweissbaeh ( A l e m a n i a ) el '28 de 
de A b r i l de 1782. "Pobres de bienes y 
ricos de buena voluntad y noble cora-
¿ ¿ ñ " — s e g ú n él mismo escribe, — TUÍÍ-
rou sus padres. D e d i c á r o n l o és tos al es-
tad io de las ciencias, pero est recheces 
de su v ida lo obl igaron á abandonar 
eus estudios, y tras una o c u p a c i ó n lucra 
t i v a Que e n c o n t r ó al servicio de na 
l iombre adinerado, de quien fué se ere 
l a r i o comen/ ,ó sti noble tarea de consa-
g i ar su v ida d la e n s e ñ a n z a . 
En Suiza h a l l á b a s e adqu i r i endo lec-
cones con el sabio Pestalozzi, enando la 
guerra que contra N a p o l e ó n Bouapar te 
tíosl uvo su pa t r ia lo o b l i g ó á abandonar 
Bus estudios p e d a g ó g i c o s y á e m p u ñ a r 
é fusil del soldado. V i n o con Wate r loo 
el t r iunfo para los suyos, y ya le fué 
dado consagrarse á la e d u c a c i ó n de la 
n i ñ e z . S o ñ a b a con fundar los Jardines 
<],', la Infancia, y dable le fué lograr lo , 
estableciendo el p r i m e r o en Branbem-
burgo. Hasta d ó n d e l legó Froebel en 
gu empresa y cómo ha fructif icado su 
semil la en el rodar de los í i e m p o s , s e r í a 
Jarea larga de expl icar . Qner ia el maes 
t ro educar el cerebro y él c o r a z ó n de 
los n iños , á la vez que robustecer sus 
cuerpos, y ese es el t r i un fo de su ein-
presa. 
Tuvo muchos adversarios y algunos 
protectores, y m u r i ó en su pa t r i a el 
21 de Jun io de 1852. Y a muchas na-
ciones h a b í a n adoptado su sistema. 
REPÓRTER. 
IE M i l i 
Ausente de la Habana en estos mo-
mentos el esclarecido pa t r ic io cuyo 
l iombre va al frente de estas l í n e a s y 
cu ya ftesta o n o m á s t i c a se ce lebra rá , den-
t ro de dos d í a s - el m á r t e s 28 ,—ningu-
na ocasión m á s prop ic ia pudiera esco 
ger E l Hogat para rendi r le el t r i b u t o 
de sus respetos m á s sincero y de su ad-
m i r a c i ó n m á s profunda, enalteciendo 
los ptsftéíaros hechos de que e s t á J lena 
gu vida, lo mismo en el campo t ranqui -
lo y fruct ífero del comercio, en el que 
1¡a acrecentado su r e p u t a c i ó n , que en 
el desarrollo de la v i d a p o l í t i c a y social 
d é o s t e pa í s , al que ama con el mismo 
e n t r a ñ a b l e amor que á su e s p l é n d i d a y 
progresista t ierra deCatalnfia . 
A h o r a mismo, en estos momentos en 
que, por v i r t u d del cambio radical que 
m ha efectuado en Cuba, si como espa-
ñ o l que mantiene con noble o rgu l lo su 
nacionalidad, v ive apartado de la pol í -
t ica activa, como amante del p a í s per-
sigue su progreso moral y mater ia l y 
como Presidente del C o m i t é D i r e c t i v o 
del DIARIO DE LA MARIJS'A, con la al-
teza de miras que lo dis t ingue y la ex-
periencia (pie posée, con t r ibuye á la 
conso l idac ión de la forma de gobierno 
que se ha dado, al afianzamiento de la 
paz moral y ai acrecentamiento de la 
riqueza p ú b l i c a . A sus gestiones á este 
fin e u d e r e z a á a a d é b e s e la reciente 
c reac ión en Cuba del Centro correspon 
diente de la Un ión Ibero Americana , 
cuyas tendencias son, como su propio 
nombre lo indica, estrechar los lazos 
e n í r e los p a í s e s latinos de A m é r i c a y 
su ant igua M e t r ó p o l i , haciendo para 
ello exc lus ión de la po l í t i c a . Y la ma-
nera como han respondido á su l lama-
miento los hombres m á s ilustres de Cu 
fea pertenecientes á todos los part idos 
evidencia su m á s leg i t imo t i i u n f o . Co-
mo el que ahora ha logrndo fué el que 
conqu i s tó cuando el M o v i m i e n t o Kco 
dómico en Cuba, que lo tuvo á su fren-
te desde que se in ic ió hasta que, por 
sucesos superiores á todo noble deseo, 
tuvo que plegai su bandera 
E l M a r q u é s de Rabell , que l leva m á s 
de medio siglo de residencia en Cuba, 
ha sabido, con su intel igencia, su ac t i -
v idad, sus grandes alientos y su perse-
verancia en los negocios, labrarse una 
gran r e p u t a c i ó n entre los industr ia les 
que seconsagrae al tabaco, d igno r i v a l 
del a z ú c a r en la balanza mercan t i l de 
esta Isla. Su nombre va unido, en p r i -
mera l ínea , al de los m á s afamados fa-
bricantes, y empresa en que aparece 
l leva ya esa g a r a n t í a , que es la pr ime-
ra para la consecuc ión del t r i un fo y la 
conso l idac ión del c r é d i t o . 
N o hai>lemos del que logró y de l a 
H o m b r a d í a de «pie disfrutaba la f á b r i -
ca de cigarros La Legifiniidad. que pa-
só á manos del sindicato ing lés á cuyo 
frente se encuentra don Gustavo Bock, 
cuando és t e quiso t i iunfar eu el merca-
do de cigarros y buscó como elemento 
p r i nc ipa ! de é x i t o la fábr ica de don 
Prudencio Rabeil á qu ien se h a b í a aso-
ciado don Gabrie l Costa y Nogueras. 
Vend ida la f áb r i ca L a Legilhnidad, 
c r e y ó con sobrado fundamento que po-
d r í a dedicarse al descanso de una labor 
tan larga como provechosa; pero como 
quien ha pasado su v i d a consagrado al 
trabajo no puede rendirse al ocio, ni 
encuentra placeres mayores que los 
que proporciona la ac t iv idad , he a q u í 
que andando el t iempo, hace pocos 
meses, don Prudencio Rabel l que aso-
ciado á su sobrino don Gabr ie l Costa 
posee un magní f i co a l m a c é n de tabaco 
eu rama, del que es socio el m u y inte-
ligente don J o s é Ferro, a d q u i r i ó l a 
gran fábr ica de tabacos de Ramón A l i o -
nes y L a Cruz Roja, marcas de esclare-
cido abolengo, conocida en todos los 
mercados del mundo, y que bajo su i n -
teligente y celosa d i r ecc ión , con la 
c o o p e r a c i ó n de su ant iguo p rop ie ta r io 
don J e s ú s Vales, aumentando el an t i -
guo c r é d i t o , l l e g a r á n á donde l legar 
pueda la m á s famosa de las. fábr icas , 
Prueba de el lo es el desarrollo en los 
negocios que ha. tenido l a casa, la as-
cendencia de los pedidos que en p ro-
g r e s i ó n recibe y el c r é d i t o de que dis-
fruta a q u í y en los p a í s e s extranjeros. 
H e presentado á los lectores de M 
Rogar dos de las fases de la v ida del 
M a r q u é s de Rabel l . Queda una en 
que su persual idad sobresale, cpie solo 
puede ser apreciada de sus í n t i m o s , de 
aquellos para quienes e s t á n abiertas de 
p a r e n par las puertas de su venturoso 
hogar. E l hombre í n t i m o , e l amante 
de su fami l ia , el amigo de sus amigos, 
realiza eu si lencio cien y cien obras be-
néficas, que atraen sobre é l las bendi-
ciones del cielo. Y para ese hombre, 
despojado de vanidades, afable, senci-
l lo , bueno y c a r i ñ o s o , no tiene E l Ro-
gar m á s que palabras de alabanza y 
a d m i r a c i ó n . 
ANTOXIO G. ZAMORA. 
{ E l Hogar^ 
CRONIQUILLA. 
P i q u e r y P í l a n u a . 
No voy á entrar en el campo en que 
se desenvuelve mi amigo y c o m p a ñ e r o 
Enr ique Fontani l l s , para cercenarle 
alguuo de los p r i v i l eg io s de que goza 
su p luma en las columnas del D i A E r o -
nó. A l l á d é cuenta é l con su ga l la rda 
p luma , d e s p u é s de poner á cont r ibu-
l ión su feliz memoria , del aconteci-
miento que fué objeto ayer de todas las 
conversaciones en l a Habana y por el 
que tantos votos se l i an hecho. Y o no 
invado su terreno. L a boda de J o s é P i -
quer y P i l a r i n a del Toro, celebrada con 
desusada pompa, en e s p l é n d i d a cap i l l a 
provis iona l e r ig ida en los altos del 
gran hotel í¿El T e l é g r a f o " , y bende-
c ida por el b ien quer ido p á r r o c o de 
Monserrate, Padre E m i l i o , cae bajo e l 
d o m i n i o de las "Habaneras" ,—y lí-
breme Dios de entrar en ese campo;— 
pero si bien la c r ó n i c a es suya, m í a es 
la c ron iqu i l l a , y cou t í t u l o s á que no 
renuncio, quiero decir algo de ese su-
ceso, que me ha producido profunda 
sa t i s f acc ión ; como que vie jo amigo de 
la gen t i l desposada, á la que couoc í 
una rapacina, y no menos amigo del 
novio, de l a d icha de todos tomo una 
p e q u e ñ a parte. 
S í , de la d icha : porque de e l l a dis-
f r u t a r á n por igual los padres de P i l a -
i-ina, el esposo de és t a y ella misma; y 
es natural que as í sea. Cuando mar-
chaban á la capi l la los novios, á, re-
c i b i r las bendiciones de la Iglesia , 
p rev io conocimienlo de las obl igacio-
m s que el Santo Sacramento les impo-
ne, Pi lar Somohano y G u i l l e r m o del 
Toro t e n í a n una hija, que por pres-
c r i p c i ó n lóg ica d e b í a n perder, pues ya 
lo dice el viejo r e f r án e s p a ñ o l : " e l c.i-
sado, casa q u i e r e " ; pero cuando el 
Padre E m i l i o , d e s p u é s de la l ec tu ra de 
la ep í s to l a de San Pablo, de los reque-
r imientos de r ú b r i c a , el cambio de ani-
llos, la d o n a c i ó n de las arras y el otor-
gamiento m ú t u o , e c h ó sobre la cabeza 
de los novios l a solemne b e n d i c i ó n que 
los l iga eternamente y hace una de sus 
dos almas y uno de sus dos cuerpos, los 
padres de l a novia se encontraron con 
una g r a t í s i m a sorpresa: no p e r d í a n l a 
h i j a de su constante amor y un h i j o se 
Les entraba por l a puer ta para hacer 
m á s grata su existencia. 
Y ¡ q u é hi jo! . . .Pepe Piquer , e l i n -
sus t i tu ib le a r t i s ta de A l b i s u , el exce-
lente amigo y el h i j o a m a n t í s i m o , que 
v i v e pensando en aquel la v ie jec i t a que 
desde Barcelona lo bendice, es de l a 
madera de que salen los esposos mo-
delos; y nadie mejor que él s a b r á h a -
cer l a d icha de esa encantadora y mo-
n í s i m a P i l a r ina , á qu ien todos hemos 
admirado por su gracia ingenua, su 
hermosura, sn modestia y la bondad 
de su alma. D i r í a s e que se completan 
los nuevos esposos; que las dos medias 
naranjas forman una sola, que bajo la 
corteza encierra todas las exquisiteces 
de la bondad, el c a r i ñ o , el pu ro amor, 
que const i tuyen la fe l ic idad. 
Si yo fuese soltero, los v e r í a con 
env id i a : como he pe rd ido l a cuenta 
del n ú m e r o de a ñ o s que los he prece-
d ido en eso viaje, y uo he vis to nubla-
do e l cielo de mis satisfacciones en tan 
l a rgo camino, lo que hago es tomar 
plaza de profeta, s in ahuecar la voz, 
para decirles: 
— P i l a r i n a y Pepe: Dios los ha cr iado 
á ustedes para ser dichosos, y cou ese 
objeto se han jun tado , l i g á n d o s e con 
el lazo del ma t r imon io , que no se rom-
p e r á , porque lo que l a Iglesia ata, solo 
Dios desata, y el amor que empieza, se 
c o n s o l i d a r á merced á las bellas cua l i -
dades y á los puros sent imientos que 
abr igan ustedes en el pecho, H o y em-
pieza para ustedes una nueva v i d a : 
cuando se vean reproducidos en uno 
de esos á n g e l e s que forman l a g l o r i a 
de l hogar, y P i l a r Somohano pueda 
con orgul lo d e c i r : — ¡ Q u é g l o r i a ! Toda-
v í a j oven y y a a b u e l i t a , — a l l á i r é yo á 
daros u n abrazo, y á saborear un d u l -
ce del baut izo, t a n exquis i to como 
e l de la boda que g u s t é ayer. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
SILUETAS 
I ' J K I I F E C T O L O P E Z Y L O P E Z 
M e regalan u n cuadro, tan boni to co-
mo b i en hecho y no puedo sustraerme 
al deseo de expresar a q u í e l asunto, 
factura, s ign i f i cac ión de su autor, y 
d e s p u é s , d e s p u é s lo que salga. 
U n a iáblita es el obsequio; t ab l i t a que 
es un l ib ro abier to ; pues en cada p i n -
celada hal lo un recuerdo que hace á la 
f an t a s í a remontarse con vuelo p o é t i c o , 
á las regiones del bien pasado, que siem-
pre f u é mejor. 
Es su autor, cuyo nombre encabeza 
estas l íneas , u n novel art ista, de gran-
des concepciones, á quien le gusta v i -
v i r en la penumbra, c o n d i c i ó n i n g é n i t a 
del talento, que siempre d e s d e ñ a la p u -
b l i c idad de sus m é r i t o s , no admi t i endo 
nunca sin protesta u n encomio, cual si 
a l Genio le molestara l a luz ; mas es pre-
ciso decir, que as í como á las flores se 
les aprecia por su forma y por su aro-
ma, en lo animado, hay que presc ind i r 
de lo p r imero , por puro plasticisrao, y 
buscar cou deleite lo segundo, que es 
l a esencia de lo v i v o : la Ciencia, el 
A r t e . 
E l boceto, es, ^ L a Desembocadura 
del N a l ó n " , y, á l a verdad que no pue-
de haber nada m á s inteteresante para 
u n paisista: mar y cielo, con luz inten-
s í s i m a que hace b r i l l a r i n f i n i t a varie-
dad de colores y matices: palacios, cas-
t i l los y c a b a ñ a s diseminados con des-
orden encantador por montes y valles, 
r iveras y playas: eu fin, el panorama 
m á s l indo de la Suiza e s p a ñ o l a , con to-
da esa c o n j u n c i ó n de bellezas que la 
naturaleza crea y e l arte muestra. 
E l punto p i c t ó r i c o e s t á tomado desde 
las g a l e r í a s de la casa del Sr. F ida lgo , 
s i tuada és t a en el p romedio aprox ima-
do de Soto del Barco, lugar elegido por 
muchos eximios artistas con el mismo 
objeto. 
Vamos pues, aunque escuetamente, 
á describir el panorama: 
A nuestra derecha so ve sobre u n 
m o n t í c u l o u n a n t i q u í s i m o casti l lo, de 
erguidas almenas, que avanza al mar 
como v ig i l ando al O c é a n o . A su falda 
el pueblecito de Las Arenas, que b a ñ a 
el mar,, y el mar y las arenas h á n l e se-
pu l tado dos veces; vis ¿i vis, teniendo 
por medio l a r í a , e s t á el puer to de San 
Esteban de Pravia , con su e s p i g ó n 
a t rev ido que desa f í a á las olas y é s t a s 
en él se estrellan produciendo l a espu-
ma rabiosa del impetuoso mar ; y , a r r i -
ba, m u y ar r iba , sobre l a m o n t a ñ a que 
s i rve con la co rd i l l e r a de fondo al d i -
bujo, se ve en bosquejo á Muros de Pra-
v ia , puebleci to alegre, de donde des-
cuella e l e v a d í s i m o campanario, rema-
tado por la sacrosanta e n s e ñ a que en 
su a l tu ra va á confundirse con el cielo 
como p i d i é n d o l e el beso de la Fe para 
los cristianos y sencillos aldeanos que 
a l l í v iven felices porque en sus h o g a ñ o 
no se habla de l d ivorc io , n i se piensa 
en ot ra r e l i g i ó n que eu la verdadera. 
A la izquierda tenemos un puente 
grandioso, e l p r imero en su clase, pro-
d i g i o de i n g e n i e r í a , el cual atravesan-
do el Na lón , une las dos r iveras : Soto 
y Muros , y los dos par t idos j ud i c i a l e s : 
A v i l é s y Prav ia , y, bajo cuyo puente, 
pasa veloz el agua de v e i n t i s é i s afluen-
tes que al N a l ó n convergen y corre pre-
c ip i tada á confundirse con el mar, no 
sin antes agitarse, encrispando sus olas, 
cual si quis iera medi r sus fuerzas cou 
las del j i gan te O c é a n o . 
Siguiendo con la v i s ta el curso ser-
penteado del r ío , se advier ten á dere-
cha é izquierda campos llenos de ver-
dor, colinas y bericueots que d ibu jan 
c u r v i l í n e o s contornos, y el ave que re-
monta su vuelo, la vaca que pace t ran-
q u i l a : la flora y la fauna en env id iab le 
consorcio, y, a q u í y a l l í , las mauchas 
blancuzcas que denotan otras tantas ca-
sitas, todo, todo esmalta aquel bello y 
d i la tado panorama que se pierde en el 
horizonte con la diafanidad de la dis-
tancia. 
H e a h í el cuadro; vamos al a r t i s ta . 
T e m í a l legar hasta a q u í , porque voy á 
h e r i r una suscept ib i l idad de c a r á c t e r 
puramente persona!; pero vaya todo en 
gracia al p a í s en que uos hallamos, al 
paisaje que me ha regalado, y á lo del 
paisanaje. 
De la pa t r i a de Pelayo es mi biogra-
fiado, y su cuna fué mecida en el pue-
blo del gran Jovellanos: uac ió eu la ca-
lle de este nombre, y r e c i b i ó su educa 
c ión en e l I n s t i t u t o que t a m b i é n l leva 
por t í t u l o el del insigue estadista. Su 
gran afición a l d ibu jo le l l evó á Ma-
d r i d , donde siendo u u n i ñ o a p r e n d i ó á 
manejar los pinceles, pasando m á s tar-
de á Sevi l la , Barcelona, Valencia y Má-
laga, siendo en este ú l t i m o punto el dis-
c í p u l o predi lec to del m e r i t í s i m o maes-
t ro Moreno Carbonero. 
E n su afán incesante de ver, por co-
p ia r , r e c o r r i ó ambos mundos, y entre 
nosotros lo tenemos para r e i n c i d i r en el 
ma t r imon io , pues apesar de su j u v e n -
t u d — v e i n t i s é i s a ñ o s — h a hecho ya tres 
viajes á esta isla, y en e l segundo a q u í 
casó cou cubana^ y en este tercer viaje 
hace nueva boda, y como quien conoce 
la e s t é t i c a y a n a t o m í a externa, d ice : 
De Valencia, las flores: 
De P a r í s , los placeres: 
De Asturias, en sus campos, los colotes: 
De Cuba las mujeres. 
De las cuarenta y nueve p rov inc i a s 
de E s p a ñ a c o p i ó sus mejores bellezas: 
de Sevi l la u n colmado; de M u r c i a una 
huer ta ; de Granada la. A l h a m b r a ; de 
Zaragoza su tor re inc l inada , etc., y 
de As tu r i a s el cuadro que hoy yo guar-
do y admi ro como lo hace un apasiona-
do con el re t ra to de su amada. 
Es.Perfecto L ó p e z tan s e ñ o r i t o como 
bohemio ; viste el frac con elegancia y 
la blusa con orgu l lo . Con tanto gusto se 
coloca sobre un andamio á p in t a r un 
techo, como d i r i g e un ceremonioso co-
t i l lón , como s u c e d i ó ha pocos a ñ o s en 
una de las m á s cultas sociedades de As-
tur ias , 
Es de regular estatura, b a r b i l a m p i -
ño, la color de manzana, y t iene la na-
r iz m á s prominente que R i v e r o ( A t a -
!>A i*ItlAZ'VFAil A 
Los dolores y martirio de una mala espalda. Se liace difícil el atender 
á los quehaceres domésticos con un perenne dolor en las regiones dorsales. 
No es de ex t r añaase la desanimación que aflije á millares de mujeres. No 
obstante existe la manera de obtener alivio y l a curación. 
En primer logar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos, dolores y punza-
das no tienen otro origen que los ríñones enfermos 
curan toda afección de los riñones en las mujeres; curan toda afección de ta vejiga 
orina demasiado frecuente ó retención de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
i Testimonio de una compatriota de la rasa latina. 
L a S e ñ o r a Maes Jarami l lo , avenida New Mexican , Las Vefras Nuevo Méx ico , decla-
ra: " H a b í a venido sufriendo de af.aques d é l o s r íñones por seis años , indicados por dolo-
res de espalda é irreswlaridades de la orina. Cuando estos ataques se h a c í a n muy agudos ¡ 
me veía obligada á hacer cama, á pesar de que hac ía uso de varias medicinas que garan- | 
tizaban curar las afecciones de los r íñones . Hace cosa de unos siete meses que leí en un i 
perióftico mexicano la r e c o m e n d a c i ó n de las pildoras de FOSTER como e ü c a c e s para | 
ios dolores de espalda y otros trastornos de los r í ñones y me dirí j í á la farmacia de Goodall i 
en Pueblo Nuevo y c o m p r é un pomo. Si no me hubiera al iviado, no me h a b r í a ocupado | 
de comprar un segundo pomo y si este me hubiese t r a í d o una cura que ha permanecido ! 
ya. por siete meses, nada me i n d u c i r í a á recomendar el remedio." | 
D E V E N T A E N T O D A S TJAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S , 
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T E L E F O N O 
U SEPULTADA VIVA 
N o v e la h i s t ó H co-soc i a I 
tSCIUTA B ITiUHAM l'Oll &Ki)U\A IM'EÍIMZH) 
(Esta novóla, publicada por la Casa Editorial 
«a maucci, sé vende en Lk MouiifNA IPOBSIA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
H a b í a c o m p a r t i á o con el la el dolor 
por la d e s a p a r i c i ó n del ni fio; no h a b í a 
formulmlo ninguna sospecha de las que 
•urhabau su mente, pero se h a b í a pro-
laétictÓ hacer l a m b i é n investigaciones 
ac.fcica de aquel secuestro misterioso, 
incomprensible para lodos. En tanto 
fto p e r d í a la costumbre de ir por la no-
^he al " U u l b o " , poique en medio de la 
char la de las actrices y d é los amigos 
o lv idaba ai menos durante una hora 
ios l l istes pensarruentos que á menudo 
»« asediaban. Una noche h a b í a ape-
«Uíi llegad») al paleo esecnico, d e s p u é s 
del p r imer acto, caando oyó una excla-
inaci.'ui tpte le hi/.o volver v ivamente 
la cubera. 
— ¡ C a l l e ! . . ¡Aquél os Fel ipe! 
El que Lo interpelaba tan tami' . iarj 
teente ora una mujer gnmsa, rub icun-
da, <le nnos cuarenta y cinco a ñ o s . E l 
c a p i t á n la mi ró asombrado, 
¿•«le. conocéis? 
— ¡ r o r B a e o l Xo o lv ido m* nsr.oo 
tóat^yo. Aunque te hayas puesto esc 
F o s t c r - M c C'fellan t 'o. 
alt 
nasio), forma parte del g r u p i í o fjiie 
d i a r i o se retine eu el Café Casino, l u 
gar parecido en esto a l c é l e b r e Rincón 
del Fornos de M a d r i d , pun to de ci ta 
de los intelectmles, r e a n i ó n d i a b ó l i c a si 
se quiere, pero al l í , como a q u í , impera 
la a l e g r í a . 
E l trabajo del s e ñ o r López acusa do-
m i n i o del p incel , delicadeza en el d i -
bujo y gusto para esa c o m b i n a c i ó n de 
colores que solo hacen en la paleta los 
profesores y estudiosos que t ienen ta-
lento. 
E u el cuadro " L a desembocadura 
del N a l ó n " se ve reflejada l a verdad 
p l á s t i c a ; y, del ar t is ta , refleja un rayo 
i n t e n s í s i m o de la luz de su talento, pn-
dieudo decirse que de seguir el camino 
emprendido l l e g a r á m u y pronto á la ce-
lebr idad y la fortuna. 
M . OVÍES. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
tración de Correos, procedentes de Es-
paña . 




R íos , J o s é . 
Regó , Mar ina . 
,, An ton io . 
Rey, Manuel . 
Rei mundo, Lorenzo. 
Revi l la , An ton io . 





,, R a m ó n . 
José . 
Sa lvá , Anselmo. 
Santa Cruz, Carlos. 
San Pedro, F é l i x . 
Sánchez , Ave l ino . 
,, F e r m í n . 
Sancho, Angela . 
S a l ó m , Genaro. 
Sena, J o s é . 
Sierra, Ave l ino . 
Suárez , Fernando. 
,, An ton io . 
Manuel . 
,, Benigno. 
Canes, Manuel . 
Teijeiro, Jo sé . 
Torado, R a m ó n . 
Tolosa, Manuel . 
Vales, R a m ó n . 
V á z q u e z , Edunrdo. 
Angel . 
Alfredo. 
Vega, Gui l l e rmo. 
,, E . de la. 
,, Manuel . 
V e l á z q u e z , Antonio . 
V i l l a s , Adela. 
Vives , Juana. 
V i l l a , Migue!. 
Zaya, E r n e B í o . 
Zarikgoza, Antonio . 
Zamora, Migue l . 
Zor r i l l a , Domingo. 
Bitffalo, W. Y . , E . U . (le A. 
2t-2l 2m-23" 
¡Eiifenuos del Esíélllclgo, 
¡GRANDIOSO DESCUBRIMIENTO¡ 
Desapa r i c ión radical y segura de las enferme-
dades del E s t ó m a g o é Ijitestinos por graves 
y c r ó n i c a s que sean. 
Los enfermos del in ter ior de la Isla pueden 
consultar sus males por correo y se le coates-
t a rá Gratis, sus consultas. 
Dir igirse al "Departamento del Digestivo 
Sansores", Corrales 2, Habana. 
3954 4t-27 
0E0, PLATA í PLATINO 
1 3 l í I L L . A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades pa r a l a fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
H í í s SAN R A F A E L , H K 
Y EU "LA SUCURSAL" 
N E F T Ü N O 83 
C 178 79 30 G 
El mié rco le s 29 del corriente á las dos en pun-
to de la tarde se r e m a t a r á n en Zulueta 73 entre 
(Dragones y Monte) en el estado en que se ha-
llan y por cuenta de quien corresponda, varios 
muebles, enseres y m e r c a n c í a s procedentes de 
varios embargos de Cafés, Fondas, Bodegas y 
Dulcer ías . —Habana 24 de A b r i l de 1903. 
V . A m a l . 
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par de bigotes y tomado un a i re uñar 
eial, queda en tí algo del Fel ipe de an-
tes, del h i jo de aquel que l lamaban por 
sobre nunilne " l { ; i \ e t t a " . ¿Me equi-
voco? • 
Fel ipe h a b í a enrojecido l igeramente, 
pero r e s p o n d i ó enseguida: 
— De n inguna manera pero no me 
a cuerdo de t í . 
— Lo creo; las mujeres oambiau m á s 
que los hombres; en t u é p o e a estaba 
(laca, amar i l l a como nna zanahoria, y 
lea hasta espantar los gorr iones; pero 
t e n í a ya una. lengua tan punzante que 
én vez de mi nonibre me l lamaban to-
dos " A v i s p a " . 
Felipe lanzó una e x c l a m a c i ó n . 
— ¿ " A v i s p a " tú» 
—Precisa mente, l a c o m p a ñ e r a 
J ü l i a , tu bella enamorada. ¡ A h , 
veidaderamei i le bel la aquella! 
Fel ipe no supo contenerse. 
— i Lo es s i empre !—exc lamó. 
— ¡ C ó m o ! i V i v e t o d a v í a ? 
tnan asegurado que m u r i ó . 
—Para el mundo de entonces s í . 
A hora es una gran s e ñ o r a . 
V i u d a de un b a r ó n , que l a d e j ó m i -
llones se casó con un ronde. 
. - ¡ P o r Kaco! ha tenido snertc. 
^•05 «a , . . . . 
— j O h í p a r a m í siempre aamsíott íS , 
ñ e r o espero que mis dc>-rae,ia8 van á 
conclu i r . aquella moreni ta en 




—La veo pero no la conozco. Es 
b e l l í s i m a y fresca como una flor. 
— Y t o d a v í a sencilla como una palo-
ma. Es m i h i ja . 
— ¿ T u hija? 
Sí, es la p r i m e r a noche que se pre-
senta en p ú b l i c o . 
Fel ipe son r ió se . 
— M e parece desenvuelta: h a r á pasos 
de baile modelos. 
L a A v i s p a s u s p i r ó . 
—Todas mis esperanzas se fundan en 
ella. M e han aconsejado poner la en el 
teatro: á decir te l a verdad, conoce poco 
l a m ú s i c a ; pero t iene piernas estupen-
das y una sonrisa para robar los cora-
zones. * 
E l d irector , apenas la ha vis to , la ha 
contra tado. . . como comparsa. N o gana-
r á nada, pero á m í me basta que se l i j en 
en ella, que d é golpe. 
F e l i p e escuchaba con asco t a l conver-
sac ión y sobre todo los recuerdos que 
h a b í a evocado aquella mujer l l a m á n d o -
la fami l ia rmente con el apela t ivo que 
so l ían dar le todos de jovenzuelo. V e í a 
á la A v i s p a en c o m p a ñ í a de J u l i a : l a 
unn e s p l é n d i d a de frescura y j u v e n t u d , 
la otra vieja antes de t iempo, entram-
bas vú-io.sa.v, lascivas, cou u u lenguaje 
i nn i ando. ¿Qué no hubiese dado él en-
tonces por sustraer á J u l i a de aquella 
v ida IfrfNnM? "V ' 1 " d í a que t í m i d a m e n t e 
le Labia baldado de ello, «d'a entalló en 
una carcajada argentina, insul tante, y 
v o l v i é n d o l e la espalda se h a b í a agarra-
do al brazo de otro joveuc i l lo , que la 
zumbaba en derredor como él , pero m á s 
a t rev ido y emprendedor. 
L a voz de l a A v i s p a sacó á Fel ipe de 
estos pensamientos. 
— V e n , Fanny, que te preseute uu an-
t iguo amigo. 
E l c a p i t á n m i r ó entre marav i l l ado é 
impaciente á l a bermosa muchacha me-
dio desnuda que estaba delaute de él 5' 
s o n r i ó incl imindose. 
— A v i s p a p r o s i g u i ó . — M i r a , era u n 
tramposo como Biscola, pero se hizo 
formal y ha conseguido una buena po-
s ic ión . Fel ipe , nos c o n t a r á s tus aventu-
ras esta ú o c h e , pues no debemos dejar-
nos tan pronto . Te q u e d a r á s á cenar 
con nosotras, verdad? 
— V e n d r é m a ñ a n a á l a noche, porque 
hoy estoy compromet ido—di jo él. 
Y a b a n d o n ó en seguida el teatro, co 
l é r i co por aquel encuentro que uo espe-
raba, y decidido á no volver m á s al es-
cenario del "TSalbo." 
Caminando a l azar por las calles se 
e n c o n t r ó frente al palacio Costanzi en 
el momento que entraba e1 conde Ricca. 
Fe l ipe lo reconoc ió , mienrras A r n a l d o 
estaba demasiado preocupado para l i -
jarse en él. 
E l oficial se paso muy p á l i d o y ape-
nas c o n t e n í a su turor un resto de racio-
cinio. A " ' , pttésj miev^r»0 a ora él tra-
I 
taba de contener los í m p e t u s de la pa-
sión que lo arrastraba, como antigua-
mente, hacia Ju l i a , el m a r i d o de é s t a 
la h a c í a t r a i c i ó n f r í a m e n t e cou una v u l -
gar cantante de café. 
E l o lv idaba sus dolores de padre, y 
las l á g r i m a s de su muje r á los p i é s de 
una mujerzuela cualquiera! ¿Y no po-
d r í a ser M a r i ó n la autora del robo? Y 
d e s p u é s de desembarazarse del n i ñ o , 
¿no p r o c u r a r í a desembarazarse de la 
madre para que el conde fuese libre? 
U n sudor helado c o r r í a por la frente 
del o t íc ia l . Su deber era a d v e r t i r á la 
baronesa; pero, ¿le c r e e r í a Julia? F i l i p -
po hub ie ra sacrificado su v i d a por la 
felicidad de aquella mujer que no le 
amaba y que h a b í a j ugado con su pa-
s ión. ¿ M e r e c í a J u l i a . tanto sacrificio? 
Fel ipe d e s c o n o c í a hasta q u é punto era 
perversa. De j o v e n c i l l o estaba persua-
dido que J u l i a h a b í a sido lanzada á 
aquella v i d a viciosa por la fa ta l idad. 
H u é r f a n a , sola, pobre, b e l l í s i m a y aban-
donada á sí misma, se h a b í a perdido 
quizíí para procurarse un pan que re-
mediara su hambre. E l , de c a r á c t e r en-
tusiasta, h a b í a s o ñ a d o la r e h a b i l i t a c i ó n 
de Ju l i a ; pero era t a m b i é n pobre. E l l a 
no le amaba, y en un momento de des-
corazonamiento, de d e s e s p e r a c i ó n , ha-
b ía intentado matarse. Ahora , horubre 
formal, siempre con aquella pas ión eu 
su alma, estaba ínáa que nunca conven 
cido que J u l i a era mujer de sentimieu-
T F I V Me encargo de matar el C O M E J E N 
O í h r i cn casaS7 pianos, muebles, carruajes y 
doudo quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p rác t i ca . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico y para más pron-
t i t u d en mi casa. Por Correo en el CEKRO, 
ca l le <le S A N T O T O M A S N. 7, e s q u i n a 
Á T i d i p á n . — Rafae l P é r e z . 
3175 30a A6 31d A8 
tos honrados. Su s u e ñ o de rehab i l i t a -
c ión lo h a b í a realizado ot ra persona. 
Todos d e c í a n que la baronesa h a b í a 
sido una vi r tuosa esposa y una madre 
excelente: ensalzaban su constancia 
asistiendo á su mar ido enfermo, consu-
miendo los a ñ o s m á s bellos de su v i d a 
á l a cabecera, de su h i j a enfermiza, y 
c o m p a d e c í a n á la madre que uo h a b í a 
podido sustraerla al adverso destino. 
N inguno h a b í a cr i t icado á la baronesa 
cuando contrajo segundas nupcias . 
E ra j u s to que gozara de un momento 
de paz y fel icidad. Nadie h a b í a sospe-
chado lo m á s m í n i m o que t uv i e r a r e l a -
ciones con A r n a l d o mientras estaba 
viuda , y todos ind i s t in l amen le la c o m -
p a d e c í a n por el nuevo golpe que h a b í a 
her ido su corazón de madre con la d e -
s a p a r i c i ó n del h i jo . D e c í a n que la ba-
ronesa era una m á r t i r y Fel ipe l o c r e í a . 
Su a d o r a c i ó n á J u l i a h a b í a crecido á 1» 
vez que su odio á M a r i ó n . 
A q u e l l a madre que s u f r í a le era t a n -
to m á s quer ida cuanto detestaba á la 
cantante de café, que t e n í a en sus lazos 
al conde. Estaba decidido á romper 
aquella innoble cadena y d e v o h e r A r -
naldo á su mujer aunque t u v i e r a que 
destrozar su corazón . Que J u l i a amaba 
á sn mar ido era indudable , y el m a n d o 
k - f i a infiel con tanta t r a n q u i l i d a d , c i -
nismo é indiferencia! Era preciso p o -
nerla en guardia para ev i t a r una c a t á s -
trofe. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 2; 
PILARINA Y PIQUEH 
( S U B O D A ) 
Las doce! 
Para esa hoi;a convocaba ayer una 
i n v i t a c i ó n , en el Hotel Telégrafo, á ami-
gos numerosos. 
L a perla y flor de la casa, P i l a r i n a , 
l a h i j a adorable de la s e ñ o r a P i l a r So-
mohano y el ¡-eñor G u i l l e r m o del Toro, 
u n í a su suerte, en aras de amor p u r í s i -
mo, á la del j o v e n actor de la Compa-
ñ í a de A l b i s u don J o s é Piquer, buen 
art is ta y persona excelente, m u y quer i -
do de este p ú b l i c o y m u y estimado por 
quienes, en lo í n t i m o , de cerca y p r i -
vadamente, hemos tenido opor tun idad 
de aquilatar , á t r a v é s de varios a ñ o s y 
rasgos diversos, las bellezas de su ca-
r á c t e r y sus sentimientos. 
A toda hora y en cualquier momento 
es siempre hermosa l a conquista de una 
fe l ic idad, pero as í , á las doce, de l d í a , 
por ser nnis radiante el sol en e l espa-
ció, ese otro sol, el sol de la dicha, pa-
rece que ha de i l u m i n a r míis dulce é 
intensamente en el a lma de los elegi-
dos. 
L a luz es siempre hermana de la ale-
g r í a . 
Y esas venturas que nacen bajo cla-
ridades, parecen siempre tocadas de 
una grandeza in f in i t a . 
H a b í a s e levantado el a l tar en uno de 
los salones altos del e l e g a n í e Telégrafo. 
Regia a p a r e c í a la c a p i l l i t a con l a 
imagen del Ni f lo de Jcsiis, a l centro, 
d e s t a c á n d o s e entre a r t í s t i c o s candela-
bros y m ú l t i p l e s jarrones. 
Flores, muchas y m u y bellas flores, 
i m p r i m í a n á l a severidad del a l t a r una 
nota de t ierna é inefable poes í a . 
U n pafio de damasco, e x t e n d i é n d o s e 
a l fondo, completaba l a elegancia del 
decorado. 
E l efecto era precioso. 
Y a l l í , a l p i é del altar, q u é l i n d a , 
q u é gen t i l descollaba quien es l i n d a y 
gen t i l siempre, P i l a r ina , la dulce pro-
tagonista de una h is tor ia de amor que 
p o d r í a compendiarse en breves y risue-
ñ a s p á g i n a s . 
H a y felicidades que nacen as í , en un 
destello, á cambio de otras ¡ a y ! que son 
l a obra de un a lma en la larga perse-
c n c i ó n de un ideal . 
E l e g a n t í s i m a era la (oilelte nupc ia l 
de P i l a r ina . 
E l trajo era de crepé de la China con 
l a cola bordeada de ramos p e q n e ñ i t o s 
de azahares. 
Sobre el cuello, de musel ina rizada, 
preciosas aplicaciones l í i c h é l i e n . 
Y todo lo d e m á s , para complemento, 
de u u valor y un gusto que denota-
ban, á las claras, que tan bello traje 
p r o c e d í a del t a l l e r de M á d . Pucbeu, de 
esa Estrella de la Moda, envid iab le y 
envidiada, que es o rgu l lo l e g í t i m o de 
una sociedad de damas elegantes. 
É l abanico que l levaba P i l a r i n a — 
abanico d e l i c a d í s i m o de n á c a r y enca-
je—era un regalo del s e ñ o r Carranza, 
Regalo exquis i to , y mucho m á s en 
manos vi rg inales . 
E i Padre E m i l i o , el p á r r o c o de M o n -
serrate, popular en sn fe l igres ía , y fue-
r a de ella, m u y estimado y mny quer i -
do, d ió su b e n d i c i ó n á P i l a r ina y Pi-
quer, uniendo sus destinos como ya 
unidas est aban sus al nías. 
Los padres de la novia, el s e ñ o r C u i -
l l e rmo del T o r o y su esposa la s e ñ o r a 
P i l a r Somohano, la P i l a r de las s impa-
t í a s , fueron los padr inos de la boda. 
Testigos: 
E l s e ñ o r Mí inue l R o d r í g u e z Á l c a í n y 
los tres empresarios de A l b i s u , don 
Modesto J u l i á n , don Ensebio Azcue y 
don A n t o n i o G a r c í a M o n . 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a . 
F o r m á b a l a un g rupo de damas y una 
leg ión b r i l l a n t e de l a j u v e n t u d haba-
nera. 
L a re lac ión , por lo extensa, h a r í a s e 
enojosa. 
Solo, en prueba de l a d i s t i n c i ó n del 
conjunto, c i t a r é entre aqnel concurso 
l a presencia de las s e ñ o r i t a s Mercedes 
Vega y M a r í a y Sofía Zor r i l l a , t r i n i d a d 
de la gracia en la fiesta de ayer. 
U n a fiesta, s í , porque d e s p u é s de l a 
ceremonia, cerradas al p ú b l i c o las puer-
tas de E l Telégrafo y los Helados de Pa-
rís , se hicieroH d u e ñ o s los invi tados de 
aquellos salones y con p rod iga l idad ex-
p l é n d i d a , no igualada, se s i rv ieron du l -
ces, sandicichs, helados y champagne en 
grande, incomensurable p r o f u s i ó n . 
E l efecto era el mismo de uu gran-
dioso banquete en pe tües üé les , á la pa-
r i s i é n , magn í f i co y a n i m a d í s i m o . 
L a esplendidez de los d u e ñ o s de la 
casa ha excedido ayer á todo cuanto 
pud ie ra ponderarse. 
U n lago—lago de o r o — f o r m a r í a s e 
con todo el champagne que se v e r t i ó 
ayer, en obsequio de l a concurrencia, 
en copas inf ini tas . 
L a l i s ta de regalos ofrecidos á l a no-
v i a es in te rminable . 
H é a q u í los pr inc ipa les : 
J . A . Bances, un espejo modernistaj 
Manue l R o d r í g u e z A l c a í n , u u par de 
jar rones ; E m i l i o Blanco, un juego de 
tocador; Conde K o s t i a y s e ñ o r a , una 
maceta; Taucredo de Casal R ibe i ro , 
una pechera de China ; H i g i n i o M a r t í -
nez, un brazalete de oro; Juan P a r r ó n -
do y s e ñ o r a , un centro de p la ta ; Faus-
t ino la V i l l a , un par de floreros; Mrs . 
O. J . James, un par de figuras de bron-
ce; Ricardo L . L a n c í s , una ponchera 
con doce copas; Eugenio Santa Cruz, 
un vaso de pla ta ; N . F e r n á n d e z , un 
par de jar rones de b i scu i t ; Cas imiro 
Serna, u n corte de vestido de gasa; 
C r i s t ó b a l Negra, un guarda joyas ; Mer-
cedes H a m e l de A g u i l e r a , un joye ro ; 
J o a q u í n Ol le r , un par de platos de bis-
c u i t ; M r . y M r s . W i l l i a m W o o d , una 
s o m b r i l l a ; Domingo Maip ica , un tar-
je te ro ; Fernanda H u i d o b r o de M a l -
pica, un prendero; Fab io F i a l l o , u u 
abanico; M a n u e l Carranza, un aba-
nico; Romualdo C á m a r a , un abanico; 
s e ñ o r i t a Cortadella , un abanico; Agus-
t í n Vivanco , u u abanico: doctor Gar-
c í a Mon , u n joye ro : Juan C o r t é s Fon-
t án , un costurero; M . L á m a r , un j a r r ó n ; 
Salvador S a b í , un abanico ; ' T a l á i s 
P o y a l , " un centro de flores; R. G. 
Wood, una j a r r a preciosa; Gabr ie l Ca-
rranza, uu ramo de flores, J o s é M . Pa-
rejo, uu juego de café de pla ta en su 
estuche y una maceta grande de loza y 
dos cojines de seda pintados a l ó leo ; 
Mrs . y M r . Detereag Dong l tu , un espe-
j o con marco de bronce; H é c t o r A v i g -
none, una l i r a de flores; L u i s P i ta , u u 
á l b u m de retratos. 
Regalos del nov io : tres sortijas de 
br i l lan tes y una medal la con esmeral-
das y br i l l an tes . 
Regalos de los padr inos : una pulse-
ra de br i l lantes , á l a nov ia y una boto-
nadura de br i l lantes , a l novio. 
V i sa l i r á los novios. 
E n el t ren de las tres pa r t i e ron para 
Matanzas, y a l l í , en la p o é t i c a c iudad , 
a r ru l lados por las ondas del San Juan 
y el Y u m u r í , s e n t i r á n deslizarse las ho-
ras pr imeras , las horas suspiradas de 
su grande, intensa y no comparada fe-
l i c i d a d . 
F e l i c i d a d que en los amores que na-
cen como los de P i l a r i n a y Piquer, en-
tre sonrisas y en medio de a l e g r í a s , pa-
rece que no ha de m o r i r j a m á s , 
Y porque as í sea hago los votos m á s 
fervientes. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
Dulce nueva para empezar. 
Es de amor y se refiere al compro-
miso de la s e ñ o r i t a G a r c í a M a r q u é s , l a 
g e n t i l í s i m a Créenla, h i j a del d i s t ingu ido 
presidente de la U n i ó n de Fabricantes 
de Tabacos. 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a M a r q u é s fué pe-
d ida en ma t r imon io , el viernes de la 
an te r io r semana, por el s e ñ o r A n t o n i o 
Tave l , c a p i t á n inspector ayudante del 
Cuerpo de P o l i c í a , y a d e m á s de és to , y 
sobre todo és to , un joven s i m p á t i c o , 
pundonoroso y c o r r e c t í s i m o . 
P l á c e m e , a l hacer p ú b l i c a tan gra ta 
not ic ia , saludar con mis felicitaciones 
á los s i m p á t i c o s novios. 
En t r e los pasajeros que l levó el -Mo-
r r o CW/c a l sal i r el s á b a d o para K e w 
Y o r k c u é n t a s e el nuevo y d i s t i ngu ido 
m a t r i m o n i o , S i l v i a Alfonso y E m i l i o 
T e r r y , quienes s e g u i r á n viaje á Europa 
para instalarse en P a r í s . 
En el mismo vapor e m b a r c ó el s e ñ o r 
Oscar Fonts a c o m p a ñ a d o de su elegan-
te esposa la s e ñ o r a Du lce M a r í a Junco 
de Fonts. 
Se d i r i g e n á la E x p o s i c i ó n de San 
L u i s . 
Fel ic idades! 
Esta noche, y en los salones de l a 
Academia de CieuciaB, á las nueve, 
d a r á M . M a b i l l e a u su qu in ta confe-
rencia. 
A s u n t o : 
' ' V í c t o r H u g o y el Siglo X I X . " 
E n l a p laya . 
Y a e s t á s e ñ a l a d a la fecha de 
n é e i naugu ra l de la temporada. 
S e r á el 10 de Mayo. 
rnati-
E l Casino A l e m á n prepara una voüée 
para celebrar la v i s i t a del Wijteta á 
nuestro puer to . 
De r igurosa i n v i t a c i ó n . 
T I E 
1 E L , 0 ? 
No tiembles; t ranqui l íza te , celoso de piedra pómez. Des-
d é m o n a 6 "desdé-mica" no te hace tración, no entretiene sus 
pensamientos en soñar amantes ideales, no piensa en ponerte 
cual digan d u e ñ a s . Tu Desdémona, como todas las Desdémo-
nas de sus tiempos, y como todas las buenas mujeres, hacen-
dosas, económicas y de sentido prác t ico que existen ahora se 
ocupan en hacer hogar; en hacer economías, en apurar el aho-
rro, y para ello han encontrado la piedra filosofal, las m á q u i -
nas de coser La Estrella Cubana y La Joya del Hogar, que 
sin molestias, sin anticipos, sin fiadores y solo por un peso 
Bemahal tienes en la casa de 
ALVA 
que so han propuesto ayudar al pueblo que trabaja y sufre sin 
exhalar una queja. 
Y a q u í , antes de poner punto final, 
u n saludo. 
Es para B l a n q u i t a H i e r r o , l a espi r i -
tua l , la del icada s e ñ o r i t a , que desde 
ayer se encuentra de vuelta, con su se-
ñ o r padre, de la temporada de San 
Diego de los B a ñ o s . 
Sea b ienvenida la amiga eucanta-
dora. 
E . F . 
K I I L L 
Neptuno y yo nos parecemos mucho 
y nó en lo de ser dioses de calendario. 
E l se e s t á t r a n q u i l o en su trono de nu -
bes mostrando el t r idente , en son de 
amenaza, á todos las ostras de todos 
los mares, y yo, aunque no manejo 
m á s que el t r incbaute , con desparpajo 
y h a b i l i d a d que Dios me conserve y 
aumente si es preciso, t a m b i é n me es-
toy bajo m i solio ensayando muecas 
que asustan á los c r í t i c o s - o s t r a s , tena-
ces, tercos, machacones y levantiscos. 
Corona como X e p t u u o no tengo n i man-
to real que me cobije; pero voy dere-
chi to al Jinis coronal opus y canto aque-
l lo de " d á m e l a manta patrona, caram-
ba, que viene el p a t r ó n 1 ' , porque bajo 
m i manto a l rey mato s in estirar los 
pies m á s de lo que me permi te la man-
ta. 
E n lo que verdaderamente me parez-
co al dios de las aguas es en que él y 
yo l lovemos y nunca l lovemos á gusto 
de todos. Sea el agua recia ó menuda, 
haga bar ro ó arrase el sembrado ageno, 
ello es que nunca fal ta quien nos lo de-
mande, y sobra quien nos lo celebre y 
haga merced por el aguacero ó por la 
l lov izna . 
En t re Nep tuno y yo me quedo con yo 
y dejo á Neptuno que se las haya con 
J ú p i t e r , e l tunante de la fábula , de 
quien Nep tuno es s implemente fonta-
nero, y a ú n Dios y ayuda. , Grifos 
quedos. 
Pues ahora que he l l o v i d o recio s in 
decir "agua v a " , c a y ó l e el c h a p a r r ó n 
á un desprevenido y mientras él , en 
venganza de la ducha, rae rodea de c i -
taciones, comparendos, providencias , 
di l igencias y escr i t i l los de I turzae ta , 
ot ros me alegran el a lma h a c i é n d o m e 
un honor que no por inmerecido agra-
dezco menos. 
Antes fueron E l F í g a r o , E l Comercio, 
L a Unión, de C á r d e n a s y E l F í g a r o de 
Marianao, los que me qu i t a ron con u u 
halago c a r i ñ o s o las n á u s e a s que me 
produjeron los escr i t i l los del Perence-
j o ; hoy es E l Hogar quien me aumenta 
el honor hecho, amenguando aquellas 
n á u s e a s , y es el doctor Porrero Eche-
v a r r í a , el de sano ingenio y retozona 
musa, quien de maestro desciende á 
c o n d i s c í p u l o m í o para t ra ta rme de 
igua l á i g u a l y l l evarme de bracero 
por los frescos campos de su ingenio , 
do siembra agudezas que suspenden y 
or ig ina l idades e l á s i e a s que hacen cos-
qu i l l as en el intelecto. 
"Esto, I n é s , ello se alaba; 
no es menester a labal lo ," 
Pero lo que sí es menester es mos-
trarse agradecido y tender la dies t ra á 
tanto hombre bueno y bondadoso, para 
que con el calor de las suyas templen 
la f r ia ldad que dejan en el a lma los 
desplantes de los soberbios y los atre-
vimientos de los zapateros l i terar ios . 
A.hí van esos cinco. 
ATAXASIO RIVERO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 80 
Calderilla de 80 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro a m e r i c a n o | d e ^ ^ 9 
contra español 
Oro amer. contra ) , o-
plata española, j a c 
Centenes á 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- > de 1-35 á l-35>3 
pañola ] 
Habana, Abr i l 28 de 1903. 
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L A R E G E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
r)T\TF,T?n en todas cantidades so-.L / I JA UXWJ bre aihaja,s y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Antonio A l v a r o d i a z y Comp-
3263 26a—8A 
SOCiEDMS y EMPRESA; 
Por circular fechada en esta el 26 del 
actual, nos part icipa el señor don Fran-
cisco R o d r í g u e z que ha vendido su esta-
blechniento de sas t r e r í a y camise r í a • ' ' E l 
N i á g a r a , " con todas sus pertenencias, 
c réd i tos activos y pasivos, al señor don 
Francisco G a r c í a M é n d e z , que continua-
r á los negocios del mismo, bajo su solo 
nombre. 
E n circular fechada en Caibar ién en 14 
del actual, nos part icipan los señores 
Mea ve y Caque, han conferido poder ge-
neral para que los represente en todos los 
negocios de la citada casa, á su depen-
diente don Ricardo Raola M a r t í n . 
Nos part icipa el señor don H i l a r i o As-
to rqu í , que con mot ivo de tener que 
marcharse para Europa su dependiente 
don Juan Ugarte S a r r i á , ha revocado el 
poder que le t e n í a conferido, de jándo le 
en su buen nombre y fama, y con fecha 
15 del presente ha conferido poder gene-
ral á sus otros dependientes, don R a m ó n 
G ó m e z P e ñ a y don B e r u a b é A s t o r q u í 
Danobe i t í n , quedando vigente el que te-
nía otorgado con anterioridad á don A n -
tonio Cagide Garc ía . 
Tu casa: 
D Gli 
O O i S P O , 123, ̂
2-6 A b l . 
" E L M A S C O T T E " 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
MascoKe, con carga general, correspon-
dencia y 48 pasajeros. 
" E L H A V A N A " 
Prscedente de Veracruz y escalas e n t r ó 
en puerto asta m a ñ a n a el vapor america-
no Havana, conduciendo carga general, 
51 pasajeros para la Habana y 51 de t r á n -
sito. 
E L " R A M O N D E L A R R I N A G A " 
Con carga general e n t r ó en puerto ayer 
tarde el vapor español R a m ó n de L a r r i -
naga, procedente de N e w York . 
E L " N O R D " 
Ayer tarde entró en puerto con carga-
mento de ganado el vapor noruego JVord, 
procedente de Tampico. 
E L " G A M M A " 
Para Mobila salió ayer tarde el vapor 
holandés Gamma, en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor noruego N o r d importó de 
Tampico para don Diego Martínez, 5 va-
cas, 4 terneros, 116 añojos, 100 toretes, 
460 toros y novillos, 67 yeguas, 25 muías 
y 10 cabellos. 
Consignado á los señores J . F . Berndes 
y C? i m p o r t ó hoy de Veracruz el vapor 
americano Havana , 109 novil los, 260 va-
cas, 71 añojos y 128 terneros. 
T a m b i é n trajo el mismo vapor, consig-
nados á don Eduardo Casal, 300 novil los. 
R O B O E N U N C A F E 
Durante la noche de ayer se comet ió 
un robo en el café E l A g u i l a establecido 
en la calle de este nombre n ú m e r o 213, 
consistente en sesenta y un pesos plata 
que estaban guardados en la carpeta. 
E l señor A d r i á n Navarro, d u e ñ o del 
café, i n fo rmó á la policía, que á las tres 
d é l a madrugada de boy fué llamado por 
el sereno particular, diciendo que una de 
las puertas del establecimiento, que d á á 
la calle de la Estrella, estaba abierta, y 
que él al practicar un registro no tó la fal-
ta del dinero ya expresado. 
L a policía ocupó una trincha, y una 
papeleta de e m p e ñ o que fué encontrada 
jun to á la puerta ya expresada. 
E l señor Navarro ignora quien ó quie-
nes sean los autores de este hecho. 
E X P L O S I O N D E U N B A R R E N O 
Procedente del pueblo de la Salud lle-
gó anoche á esta ciudad por el t ren gene-
ral de pasajeros del ferrocarril del Oeste, 
el blanco Anselmo Dean Alcalde, natu-
ral de E s p a ñ a , de 25 años jornalero y ve-
cino de la calle de San R a m ó n y Pila , el 
cual fué conducido al Centro de Socorro 
en la tercera demarcac ión por encontrar-
se gravemente herido. 
E l doctor Cabrera, le asis t ió de contu-
siones en ambos lados de la cara; frente, 
regiones oculo parebrales, ambas manos 
y antebrazo, con incrustaciones de pólvo-
ra, siendo su estado de gravedad. 
S e g ó n el paciente el d a ñ o que presenta 
lo suf r ió casualmente al encontrarse tra-
bajando en unas canteras del ferrocarril 
del Oeste, en el k i l ó m e t r o 19 del pueblo 
de la Salud, y haber hecho explos ión an-
tes de t iempo un barreno, que estaba 
preparando. 
Diaz Alva rez , ingresó en la casa de 
salud L a Benéfica. 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A . 
E l v ig i l an t e A r t u r o Garc ía Flores, de 
la p r imera es tación de policía, se que jó á 
su cap i t án Sr. Cruz M u ñ i z , referente á 
que e n c o n t r á n d o s e frente al escaparate 
que tiene en su dormi tor io , se le acercó el 
policía n? 130, A n d r é s R a m ó n , p i d i é n d o -
le uu per iódico^ y para complacerlo tuvo 
que bajarse hasta el suelo, d á n d o l e espál -
ela á su c o m p a ñ e r o , y que d e s p u é s de to-
mar do dicho mueble dos sortijas, valua-
das en 19 centenes, encon t ró los estuches 
vacíos, y sospechase las hubiera hurtado 
el pol ic ía en cues t ión , en complicidad con 
otro nombrado Benigno Miranda. 
E l cap i t án señor Cruz Muñoz d ió cuen-
ta de esta denuncia al juez d é In s t rucc ión 
del dis t r i to Este,y dejó citados de compa-
rendo ante dicha autoridad al querellan-
te y á los acusados. 
Q U E M A D U R A S 
E n el centro de Socorros del segundo 
distr i to fué asistido ayer tarde el menor 
blanco Manuel Prendes Machado, de 9 
años , y vecino de San J o s é Q- 136, de 
quemaduras producidas por una sustan-
cia cáust ica en ambas regiones oculares y 
lado izquierdo de la cara, de pronós t i co 
grave. 
Refiere dicho menor que estando en la 
noche anterior esperando á su madre en 
la calle de San- José , esquina á A r a m b u -
ro, tuvo la curiosidad de ponerse á mi ra r 
por la tela m e t á l i c a que existe en una 
puerta de la ca rn ice r ía al l í establecida, y 
que en esos momentos, desde la parte de 
dentro, le arrojaron un l íqu ido que le 
causó el d a ñ o que presenta. 
Por aparecer autor de este hecho fué 
detenido el dependiente Ricardo López 
F e r n á n d e z , de 16 años de edad. 
Este man i f e s tó , que al estar l impiando 
el madero con agua fuerte, al t i r a r á ta 
pared del mismo dicho l íqu ido que t en í a 
en un ja r ro , parece que parte de él cayó 
en la reja, alcanzando á dicho menor. 
E l juez del d is t r i to Oeste conoce de este 
hecho, y el dependiente López q u e d ó á 
su d ispos ic ión . 
E N U N A F A B R I C A 
D E T A B A C O S 
Fernando P e r d i g ó n , tabaquero y veci-
no de A n t ó n Recio 68, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la calle del Sol, de 
una con tus ión en el antebrazo izquierdo, 
y otra de segundo grado en la reg ión 
occipital, de pronós t ico leve. 
E l d a ñ o que presenta P e r d i g ó n lo 
sufrió casualmente al tropezar con el 
quicio de una puerta en la fábr ica de 
tabacos "Las tres Coronas" al regresar 
del teatro. 
H U R T O D E D I N E R O 
A n t e el oficial de guardia en la 5? Es-
tac ión de Po l i c í a , se p r e s e n t ó anoche don 
Juan Torres R o d r í g u e z , natural de Ca-
narias, del comercio y vecino de Salud 
28, manifestando que al regresar á su 
domic i l io , n o t ó que la puerta de éste es-
taba abierta, y que de un baúl le faltaba 
una cajita do madera conteniendo unos 
cuarenta centenes, un vaso de cristal con 
cuatro centenes, y una leontina de oro y 
plata. 
E l Sr. Torres sospechó que el autor lo 
fuera u n i n d i v i d u o blanco á quien el 
Juez de guardia puso en l iber tad, por no 
probarse la acusación. 
A C C I D E N T E 
E n c o n t r á n d o s e el blanco Eustasio Ba-
rrios, carpintero y vecino de la calzada 
de Jesús del Monte ndin. 36, trabajando 
en el techo de la casa ocupada por la bo-
dega situada en la calle Romay esquina 
á Príncipe Alfonso, tuvo la desgracia de 
resbalar, y al caer en la v ía pfiblica, su-
frió lesiones de p ronós t i co grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio, para 
atender á su asistencia médica. 
E N U N A C A R N I C E R I A 
U n negro desconocido h u r t ó de la car-
n icer ía establecida en la calle do la Ha-
bana n ú m . 196, el cajón de la venta, el 
cual con ten í a un cen tén , un luis, un real 
plata y varias libretas y cuentas. 
• E l cajón fué ocupado en e ^ 
la casa J e s ú s M a r í a n ú m . ' A 
de don R a ú l de Cá rdenas , quien lo entre 
gó á la pol icía . 
E N U N A B O D E G A 
A l destapar una botella de f 
joven Amado Castro natural de E s p a ñ a , 
de 17 años de edad, ^pend ien te y veci^ 
no de la bodega situada en la c M ^ P ^ 
ilaiver n ú m e r o 19, revento * 
con las fragmentos sufrió una cr íe la en 
la región palpebral izquierda, de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia. 
L E S I O N \ D O 
En la casa en construcción c a l ^ de 
Mercaderes esquina á Amargura , al izar 
por una soga varias cañer ías , se r o m p i ó 
aquella, v cavéndo les éstas encima al 
operario Manuel Alvarez, vecino de bua-
rez n ú m e r o 36, le causaron una hernia 
leve en la región octipito frontal iz-
quierda. 
E l hecho fué casual. 
E x ALBISU.—i? / rey que rabió, la po-
pu la r ó p e r a c ó m i c a en tres actos, l i b r o 
de V i t a l A z a y m ú s i c a de C h a p í , l lena 
hoy el cartel de A l b i s u . 
Esperanza I r i s , la nueva t ip le , t e n -
d r á á su cargo el papel de Rey. 
H a r á la parte de Rosa la s e ñ o r i t a 
Morales. 
V i l l a r r e a l , E s c r i b á , Castro, Saur i , 
Matheu , Pastor y Medina completan 
los papeles pr inc ipa les de la obra. 
F u n c i ó n corr ida . 
M i g u e l G u t i é r r e z , Gntierri io, esposo 
de la I r i s , y que. como ya di j imos , ha-
b í a sido contratado por la empresa de 
A l b i s u , hizo anoche su debut con L a 
tempranica, r e c i b i é n d o l o el p ú b l i c o con 
visibles demostraciones de agrado. 
Siguen los ensayos de Las grandes cor-
tesanas y E l Dios Grande. 
Dos é x i t o s seguros. 
POSTAL.— 
A Irene Royé . 
L a destinada á embellecer la v ida 
y á engrandecerla con su amor, si cao 
sobre la arena en la ex t ens ión perdida, 
n i n g ú n consuelo la piedad le trae, 
ty es para siempre la mujer caida! 
Saturnino Mar t ínez . 
B A I L E DE LAS FLORES.—Ya es cosa 
decidida que E l Progreso, fiel á una 
t r a d i c i ó n ina l terable en su his tor ia , 
o f recerá este a ñ o e l bai le de las flores. 
L a d i r e c t i v a de la s i m p á t i c a socie-
dad de la V í b o r a , r eun ida en j u n t a el 
m i é r c o l e s ú l t i m o , a c o r d ó su c e l e b r a c i ó n 
para el tercer s á b a d o del p r ó x i m o 
Mayo . 
Nos apresuramos á dar la not ic ia se-
guros del agrado con que s e r á acogida 
por los muchos, incontables s impat iza-
dores de E l Progreso. 
H a b r á buena orquesta, mucha ale-
g r í a , flores en p r o f u s i ó n y la casa he-
cha una g lo r ia . 
Como si lo v i é r a m o s . 
A L H A M B R A . — L a función esta noche 
en el concurr ido teatro A l h a m b r a em-
pieza con la ap laudida zarzuela, o r i g i -
nal del popula r a í i to r cómico Federico 
V i l l o c h , titiú-Atl-A E l Alcantaril lado. 
En la tanda de las nueve i r á Búffa lo 
Exposition, zarzuela de los hermanos 
R o b r e ñ o — l o s Quinteros cubanos—y 
como flu de e s p e c t á c u l o , ó sea á las 
diez, el Jugue t e / í / í / e / ; oc ; / o de Toribio. 
Y en los intennedios, bailes. 
LA NOTA F I N A L . — 
D e c í a uu avaro á UU espi r i t i s ta . 
—¿No p o d r í a usted evocar el e s p í r i -
t u de m i .criada'? 
— ¿ P a r a qué? 
—Para que me di je ra d ó n d e puso 
una pas t i l la de J a b ó n que d e b i ó com-
prarme el d í a antes de su muerte. 
iE^pectáculos 
TEATRO N A C I O N A L — C i n e m a t ó g r a f o 
L u m i e r e . — F u n c i ó n por tandas—A las 
S.JLi*, á las 9.1 [4 y á las 1 0 . I i 4 . — V i s -
tas nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas del magn í f i co Bioscop io .—A 
las ocho, á las nueve y á las diez,—Sor-
prendentes y maravil losas v i s t a s—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida-
A las ocho .—El rey que rabió. 
TEATRO ALHAMBRA.—-A las 8 '15: 
E l Alcantar i l lado .—A las 9 '15: Buffalo. 
Exposi t ion—A las 10' 15: E l negocio de 
Toribio. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay func ión . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — M a r t e s 28.— 
Part idos y quinielas. — A las 8, 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre los 
clubs Ahnendares y Fe—Jueves 30— 
A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
—Cincuenta vistas de P a r í s . 
G A T I C O S I > E A N O O K A 
blancos y de colores se venden en Lealtad nQ-
mero 182. 
3966 8-̂ 8 
EN 
E s t a noche , h a s t a l a u u a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
A B R I L 28 
H í g a d o á la I ta l iana . 
Arroz blanco. 
Pescado Rabachol. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í que t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde 518 plata. 
Oaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 15G. 
3190 26t-7 m4-S A b 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con uu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 ] Ab 
ÍTDB T O D O J 
I T J H P O C O 
HOY POR TI 
Creció en la tumba de uu próceí 
una mata de tomate^ 
cuyos g é r m e n e s , sin duda, 
trajo en sus alas el aire. 
Y de la dorada verja 
por los hierros e m p i n á n d o s e , 
sub ía el modesto fruto 
entre los pulidos m á r m o l e s . 
Por t a m a ñ o atrevimiento, 
que no corregía nadie, 
v ino el alma del difunto 
á d i r ig i r l e estas frases: 
—¿Cómo es esto? ¿Quién permite 
que rastrera, v i l é infame 
oses manchar m i sepulcro 
y m i memoria profanes? 
¡ V i v i r una planta humi lde 
de mis jugos, de m i sangre, 
con que sólo hermosas florea 
debieran alimentarse! 
¡ I ra de Dios! sólo siento 
no tener en este instante 
n i boca para escupirte 
n i manos para arrancarte. 
—¡Cá lma te , dijo la mata, 
n i me escupas n i me a r r anque , 
porque, creciendo, recojo 
la v ida que t u dejaste; 
y fíjate en que, si v i v o 
sobre tus restos mortales, 
¡ t a m b i é n para que vivieras 




^ . 4 
Tarjeta i imcrica . 
(Por Juan Cualquiera.) 









Sustitdyanse ios n ú m e r o s por letras, 
de modo que pueda formarse: un nom-
bre y apellido, profesión, callé y n ú m e r o , 
provincia y nación. 
123 4 5 6 7 8 9 0 
5 6 89 763 98 8 6 48 
0 9 8 1 3 4 9 
3.1. 
Lopjilfo iiiiiiiérico, 
(Por Juan Nadie.) 
I 2 3 4 5 (> 7 8 9 
'.i 2 8 4 3 (i 5 9 
8 4 2 5) 4 5 9 
9 2 i ! 4 8 
o 4 2 9 4 
6 4 1 0 
ü 5 7 
7 8 
M 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras par» 
obtener en cada línea horizontalmente, la 
siguiente: 
1 Nombre de va rón . 
2 I d e m idem. 
3 Idem idem. 
4 H á b i t o religioso. 
5 Nombre de v a r ó n . 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitrtyanse las crucas por letras part í 
formar en cada l ínea, h o r i z o n t a l ^ vería^ 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de v a r ó n . 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 N a c i ó n . 
G Poes í a . 
7 Vocal . 
A l anagrama anterior: 
E M É L Í N A C A M P O S . 





















A l sef rundo: 
U n a p r e n s a s i s t ema T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o C a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse e l loca l qne ocupa. 
P u e d e verse á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A I U O 








Al cuadrado anterior; 
M I 
S E O 
impreata j EsUreotipia dei DiáfiiO % VA fiAELU 
